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M i  t  a u s c h e r  
Taschenkalender  
f ü r  
1 8 4 0. 
M i t a u ,  
bei I. F. Steffen Hagen und Sohn. 
2: 
Erklärung der Zeichen. 
© Der neue Mond. 
$) Das erste Viertel. 
© Der volle Mond. 














, Neujahr q-^Maßige Kälte. 13 
s Abel. Seth <$& Verander- 14 
zEnoch.DanielM lich, 15 
4Methusala MetwaS Schttee.16 
5 Simeon Styl.^E Thauwetter, 17 
6H. zRöttlge wäg mäßiger 18 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc.2. 
7 i.S.n.Epjph. G -U. 9M. M. 19 
8 Erhard m Frost. 20 
9 MarcellinuS <£? Schnee- 21 
»0 Paul der Eins, ck? gestöber. 22 
»1 Hyginus afts Heiter, 23 
12 Reinhold Vs gelinde, 24 
13 Hilarius arts bedeckt. 25 
Von der Hochzeit zu Cana, J0H.2. 
24 s.S.n.Epipl). G ZU. 9M..Ab. 26 
»s Maurus 
16 Marcellus B. M 
>7 Louise M 
-8Prisca ^ 
19 Pius 








V. t. Aussatz, u. d. Hauptni. Knecht, Matt. s. 











S5 bedeckt und 
5C# Thauwetter, 
få,s mitunter 
Von dem Schifflein Jestl, Matth, s. 
s84.S.n.Eplph.M Regen. 9 
29Samuel K 5U.39 M.Ab. 10 
30 Adelgund« M Bedeckt, 11 





























1 Brigitta ne* Bedeckt, 13 
2 Vila v. L,ichrm.5H;feuchtt'rSchne,i4 













Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 
4 5.S.n.Epjph. M und 16 
a 9/rtatfifl £> 3 U. 26 90?. 21b. 5 Mdatt ,a ® Uns. Monds.17 
6 Dorothea veränderlich, 18 
7 Richard <g Schlacker. 19 
«Salomon ate Bedeckt, 20 
9 Apollonia 2-T rauber Wind, si 
10 Renate cG Heiter, 22 
Von den Arbeitern im Weinb., Matth. 20. 
11 Septiiagef, cG es wird recht 23 
»-Friedrich J& kalt, 24 
-3Benigna E 1SU.25M. M.ss 
14 Valentin M. LB rauher Wind. 26 
15 Siegfried ^ Gelinde bei 27 
,6Juliana M veranderli- 28 













Vom Säemann n. vielerleu Acker, Luc. 8. 
Neuer März. 
18 Sexagesima term Himmel. 1 
19 jpermolauS Thauwetter, 2 
so Eucharius 25 Fastnacht. 3 
Märzschein, 
si Esaias GSU.40M.M. 4 
Uns.Sonnenf. 
22 P. St.F.;.A.:?S Frost, 5 
23 Serenus strenge Kalte. 6 
24 Schalttag M Veränderlich, 7 
Jesus verkiindiaet sein Leiden, Luc. 18. 
25O .uinquages. ## die Nächte 8 
sö Victorius KA scharfer Frost, 9 
27 Fastn. Nestor M Mittags 10 
s8Ascherm .Fort. AoU.^iZM.M. " 




m Nackts 13 
M scharfer Frost. 14 








vom Teufel, ?)!atth. 4. 
m Bedeckter 15 
i: Himmel, 16 
Mittags 17 
G6U.6M. M. 18 
$*$ gelinde. 19 
Frl.Af.T.u.N.gl. 20 
cü Feiner Regen,21 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. IS. 
10 s.Reminlsc. eG feucht. 22 
,1 JonaS M Anhaltend 23 
is GregoriusM. M heiter 24 
13 Ernst SK und Mittags 25 
Z4Eutychius (9 8 U. 17 M- M- 26 
i5Longinus DA Wärme. 27 
16 Alexander jft Heiter. 28 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
17 3.<l>culi ^ Veränderlich, 29 
18 Gabriel SS Regen 30 




Uu .56M.Ab. 2 
Schlacker 3 
und Wind. 4 
- 9 Joseph 
so Rupert 
521 BenedictuS 
22 Paulinus B. M 
23 Gottfried -mF 
Von Abspeisung der 5000 Mann, Joh.s. 
24 4. <l«t«re 








mg u. Nachte mit 7 
wäg Frost. 8 
§) 7 U. 56 M. M. 9 
m Es tritt 10 
M Warme ein, 11 
Von Jesu Steinigung, Job. 8. 



























<£? Bedeckt, 13 jrts viel Regen. 14 
Windig, 15 
G9U.zoM.Ab.16 
cM bewölkt, 17 
-M Regen. 18 
VonJesuEinzuKin 







Jerusalem, Matth. 21 
^ Ostern. 19 
Regengüsse, 20 j?* recht warm. 21 
DK Nordwinde 22 
M bringen 23 
M Regen und 24 
<S 1 U. 22 M. M. 25 
Von der Ausersteh. 
14 H. Ostern 





Jesu Christi, Marc. 16. 
Jg? Kühlung. 26 
S? Schlacker, 27 
ig; veränderlich. 28 





® 1 U.4iM.M. 2 















Vom guten Hirten, Joh. 10. 
28 s.Mls.Dom. å* Ziordwind, 10 
29 Svbilla T»xcS wird wieder 11 























211 e f a tt -
d e r  





A l e x a n ­
d r a  F e o -
d o r o w n a ,  
und 
Namensfest 
Jhro TV H. 
der Groß­
fürstin 
A l e x a n ­
d r a  HiFola-j e tu 11 a. 




7 U. 1 Min. 
TagesLänge 
14 St. 1 M. 
M»S 
i Phil. u. Jac. afts Heiter bei 13 
s Athanasius M steigender 14 
3 Kreuz. Erfind. eG Warme, 15 
4Florianus G - U. s M. Ab. 16 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, J0H.I6. 
5Z.Iubilare M heiter 17 
6 Benedicta M und beiß, 18 
7Juvenali6 DK heftige 19 
8 Stanislaus m Nordwinde, 20 
9 Hieb Heiter, 21 
10 Anastasia Jp* Mittags 22 
11 Mamertus j& sehr warm. 23 
Von Jesu Hingang zum Vater, Jos). 16. 







Z 2 U. 59 M. Ab. 24 
iS Stürmisch, 25 
ff# Regengüsse, 26 
ffSsehrabgekühlt,27 
-»K reanerisch, 28 
M sturmisch, 29 
HArauhesWcrter 30 
Von der rechten Betkunft, Joh. 16. 
~ Brachschem. 
8 tt. 5°M.M. 3 
Neuer Iunius. 
weg Bewölkt, 1 
heiter, 2 
m bewölkt. 3 
23 4imelf. <Lhr. M Viel Regen. 4 
«4 Esther Kalte Nachte. 5 





Verheißung des Heil. Geistes, Joh. 15. 







afo Heiter, 8 
sehr warm, 9 
<M veränderlich, 10 
dm ziemlich n 


















































A l e x a n« 
d r a  
N i d o l a »  j e tv 110, 
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
JUN. fällt. 




Sendung des Heil. Geistes^ Joh. 14. 
2 Pfmgltfomu. M häusige 14 
zpfingstmonr. G4U.24M.M. 15 
4 Quirin.UlricaM Gewitter- 16 
5 O.uat. Bonif. M regen. 17 
S ArtemidoruS ^ Heiter, 18 
7 Lucretia jfc. zunehmende 19 
«Augusta SS! Wärme, so 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. 3. 
9 Cvimmtie S?6om.2lf.<lgst.C. 
ivÖnuphriuS ?i# heiter. 22 
»»Barnabas G 1U.6M.M. 23 
is Blandina MIoh.d.Täufers4 
izFronl.Alfred «KWarmeReqenss 
14 eitfäuS qKheitercrHimel.se 
lZVeit M Gewitter. 27 
Vom reich. Man» u. arm. La;aro, Luc.i6. 
16 i,6.».Cvin. frh Heiter und 28 
17 Volkmar © 3 $*33 3ft.Vb.29 
»8DetlanS weg sehr warm. 30 
Neuer Julius. 
19 Gervasius Ktz Zunehmende 1 
so Friderica M Wärme, s 
siAbgaruS å! Gewitter. 3 
ss Carolina £? Heiter. 4 
Am 1. Junius ist 
Sonn.Aufg. 
3 Uhr 11 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 8 Uhr 49 Minuten. 
TagesLänae 
17 Stunden 
1 38 Min. 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
23 2.6. n.Cvtn. $"$ Es tritr eine 5 
s4Ioh.d.Täufer $>3 U.38M. Ab. 6 
ss Nicomedes cW sehr warme 7 
vöAsmael eGgewitterrciche 8 
27 7 Schläfer eG Witterung 9 
s«Leo ll.Pabst ein 10 
29 per. it. p<iuf. Jk) mit vielem 11 
Vom verlornen Schaar, Luc. 15, 
Zo z. S.it.Trin. AK Regen. 12 
9 
Julius. 
iThedbaldus m Regen 13 
s Mar. Heims. G7U .5M.Ab. 14 
z Cornelius und bedeckt/ 15 
4 Ulrich jfc etwas kühl. 16 
5 AnftlmuS ^Veränderlich. 17 










A l e x a n -
d r a  
F e o d o -





vom 1. Jnl. 
bis I.Aug. 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
74. e.n.Cvin. ZZ? kühler Wind^ 19 
«KilianuS ff# die Wärme 20 
9 Cyrillus ff# nimmt 21 
10 7 Brüder <E8 U. 212R.M.22 
11 Eleonora tä? Hundsr. Auf. 23 
isHeinrich wieder zu. 24 
»3 Margaretha M Gewitter. 25 
Von Petri reichern Fischzuge, Luc. 5. 
14 5.6. n. <Eviu. hS§ Regengupe. 26 
15 Apost. Theil. ^Veränderlich. 27 
iSätllflUÖ © .fätfflt'.«.88 
17 Alexius m Heiter. 29 
!8 Maternus <1* Warme 30 
ig AlbanuS & Morgen und 31 
Neuer August, 





3 tt.24 Min. 
Sonnen 
Untergang 
s U. 35 Min, 
TagesLänge 
17 St. UM. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, 5. 
316.©. n. Cviu, 2*5 Veränderlich/ 2 
sa Mar. Magd. $*$ Regen, 3 
L3ApollonariS eG veränderlich, 4 
84 Christina K6U.49M.M. 5 
s5JaeobuS M kalter Regen. 6 
86 Anna M KühlcS 7 
87Martha M anhaltendes 8 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 
s8 7.S.u.Tri», •m Regenwetter 9 
89 Beatrix M und 10 
zo Walther ^ bewölkter n 







® Uns. Monds.13 
K?Kühle Nächte,14 
^Regenwetter 15 
Von den falschen 
4 8. 6. ii.Cvin. 
5 Oswald 







Mi ftincrRegen, 17 
M Regengüsse 18 
bei ziemlicher 19 
E 1 11.52 M. Ab. 20 
M Mittags- 21 
hs; warme. 22 
Vom ungerechten HauShalrer, Luc. 16. 
11 9. S.n.Trlii. ^^undöt.Ende2Z 
>2 Clara MDieLuftfühlt24 
izHippolytuS m sich sehr ab 25 
14 Bertram M und das 26 
Herbsischein. 
15 Mar. Fintels. G 8 U. 18M. M. 27 
Uns.Sonnenf. 
16 Philippina å* Regenwetter 28 
17 Verena a*g dauert fort. 29 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19 
18 lo.S.n.Trui. ato Es wird 30 
cm warmer. 31 
Neuer September. 
M Veranderlich, 1 
eW Regen, 2 Åe meist bewölkt, 3 
DoU.i 3M.M. 4 







Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
25 l i.Sui.Trm. M heitere warme 6 
2eZrenäu6 M sommerliche 7 
27 Gebhard Jfr Witterung 8 
28 Augustin jfr ein bis Ende 9 
29I0H. Enrh. S? des 10 
30 Benjamin G9U. 24M.Ab. I I  






























stin <2) lg <t 











Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 4 U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
7 It. 37 Min. 
TagesLange 
15 St. 16 M. 
September. 
VomTauben und Stummen, Marc.7. 
i i s.S.n.Trin. HS Fortdauernd 13 
s Rahel. Lea sehr warme 14 
z Eusebius M sommerliche 15 
4 Theodosta Witterung. 16 
5 Zacharias Stur- 17 
6 Magnus E7U.6M. Ab. 18 
7 Regina Häg misch, 19 
Vom barmherzigen Samariter, Luc.10. 
813.tB.tt.Tvin. weg kühle Nachte. 20 
9 Bruno M Pegen, 21 
10 Albertina M stürmisch 22 
nPatiens Herbst-T. n. N. gl. 
11 Tobias und kühl. 24 
^Amatus ©8«^Mf2lbm'25 
14-j-Erhöhung ^Veränderlich.26 







21 Ev. Matth. 
Aussätzigen, Luc. 17. 
. cW Heiter, war- 27 
eü me Mittage, 28 
<MNeu tTTichaeI .29 
& kalte Nächte, 30 
Neuer Oktober. 
HsMittagswarm 1 
M und heiter. 2 
K7U.23M.Ab. 3 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
ss i5.S.n.Trm. M Veränderlich, 4 
23 Joel jfr warm. 5 
24Joh. Empf. ^ Nachtfröste, 6 
L5 Adolph SS sehr heiter. 7 
26 Justina s? Regen. 8 
27 Judith s; Sehr 9 
s8Wenceslaus heiter und 10 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
29 iK.S.n.Trm. © 8U.49M.M. 11 

































i Remigius M Bedeckt/ 13 
sVollrad M neblig, m 
3 SimpliciuS M veränderlich, 15 
4Franciseu6 weg bewölkt, 16 
S Fides «sg stürmisch. 17 





















Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
1* iß « tt rvitt fh weiilscheui. 13i8.o.itXim, © loU.33SW.aß.a 
14 CalixtuS M Himmel. 2 
izTheresta M Heitere Tage 2 
16 Gallus und kalte 28 
i7Florentinus M Nachte. 29 
18 Ev. Lucas M Bedeckt, 30 
19 Reform. Fest M Heiter, 31 
Vom Gichtt'nichigen, Matth. 9. 
Neuer November 









5S5 Viel Regen. 
S? Heiter und 
M Nachtfrost. 
Veränderlich. 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
27 2o,©.iiXvin. Regen. 8 
28Sim.u.Jud. G 7 U. 26 M. Ab. 9 
29 Narcissus M Bedeckter 10 
3oAbsalvm M Himmel. 11 
31 Wolfgang HJg Heiter. is 
Hohe Kirchen« 

























TagesLänge 10 Stunden 
31 Min» 
Aovember. 
i Aller Heil, weg Bedeckt 13 




















vor d. ersten 
Advent). 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
3 2i.@.nXvin. M Bedeckt. i5 
4 Charlotte É ioU. 28 M.M, 16 
SPetronius <S? Heiter, 17 
6 Leonhard «fc? Nachts Frost. 18 
7 Erdmann Neblig, 19 
8 Claudius $*$ bedeckt, 20 
9 Engelhard eG Regen, 21 
Vom Schalksknechte, Matth.18. 
loaa.S.ttXrin. tiü stürniisch 22 
11 art. Bisch. J& und bewölkt. 23 
12 Maximilian ©3^47 m^m!'24 
13 Eugenius J& Heiter. 25 
14 Justus ^ Schlacker. 26 
»sLeovold Dtz Veränderlich. 27 
16 Ottomar jft.  Frost. 28 
Von der Zinftmimze, Matth. 22. 
17 23.6.nXvm. ^Wind u.Kälte.29 
idAlphonsuS Bedeckt, 30 
Neuer December. 
19 Elisabeth sehr windig. 1 
so Edmund K 8 U. S3 M. M. 2 
21 Mar. Opfer Bedeckt, 3 
22 Erncst. Cäcil. tä? Schlacker, 4 
23 Clemens tö? Regengüsse. 5 










Von Jairi Tochter, Matt. 9. 
. .  24 .6.nXfin4 - Beständig 
^Todrenseyer bedeckt 
25 Catharina M ohne Frost. 7 
26 Conrad frk Regen 8 
27 Günther ©5 U. 52 M.M. 9 
28 Arnold Häg und 10 
29 Eberhard weg Schnee, 11 
30 Ap. Andreas M etwas Frost. 12 
14 
December. 
Jesu Einzug in Jerusalem, Match. 21. 
11. Advent MMaßige Kalte.iz 
2 Candidus ä* Veranderlich. 14 
Z CassianuS E 1 o U .39M.Ab . l 5  
4 Barbara Schnee, 16 
5 Hermine Thauwetter, 17 
6 St. Nikolaus 6W gelinde, 18 

































Vom 23. bis 
31. für die 
Weihnachts 
feier. 
Von denZeichendes jüngsten Tages, Luc.21. 
8 s. Advenr MSchnegestöberso 
9 Joachim 1*0 in r.A f. 1\ ü rz. Z 2 1 
10 Hildebrand Hs Thauwetter. 22 
»DamaffuS S^sSV3 
12 Valerius SKMaßigerFrost.24 
13 Lucia. Ottilie^ H. C t; vi fr rag. 25 
14 NicasiuS jfr Schnee. 26 
Johannes sendet an Jesum, Matth. 11. 
15 3.Advenr jfr Heiter und 27 
16 Beata 3? kalt. 28 
17 Jeremias 5S5 Schlacker, 29 
18 (Turnt. Christ. Thauwetter, 30 
19Loth anhaltend 3> 
1841 Januar. 
20Ignatius Doli. 25M. M. 1 
21 Ap. Thomas M Thauwetter, 2 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
22 4. Advenr Frost, 3 
23 Dagobert Schnee und 4 
24Adam. Eva M gute Bahn. 5 
25 Weihnachren Heiterer 6 
üöSrephanus G 4 U.33M.Ab. 7 
27«Lv.IohannesM Himmel, 8 
2 8Unfch.Rind.T.M zunehmende 9 






Untergang 3 Uhr 
23 Minuten. 
Tages Länge 6 Stunden 46 Min. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
29 S. n.lVeihn. & Kalte. 10 
30 David jb? Heiter. 11 
31 Sylvester $*$ Stürmisch. 12 
15 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russi'schkaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von «Schleswig« 
Holstein, unser Allergnädigster Monarch, geb. 1796 
de» 25. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o «  
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den l. Julius. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitfch und Großfürst Aleran-
der Ni k ola iewi tfch, geb. isis den 17. April. 
Großsürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
1827 den 9. September. 
Großfürst NikolaiNikolaje witsch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großsürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 
den 6. August. Vermählt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Herzoge von Lcuch« 
t e n b e r g ,  M a x i m i l i a n .  
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
1825 den 12. Junills. 
Großfiirst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermählt mit 6-cv 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin« 
iesstn von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 de» 14. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach, K a r l Friederich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin A n n a P a w l o w n a, geb. 1795 den 7. Ja« 
nuar. Vermählt mit 
Seiner Konial. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder« 
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 1792 den 25. November. 
16 
V e r z e i c h n i ß  
d e r  
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
d e s  
Kurländischen Gouvernements.  
Seine Ercellenz, der Herr Gencralgouverneur von Liv-
Ehst- und Kurland, Krieasgöuverneur zu Riga, 
Generallieutenant, Senateur und mehrerer hohen 
O r d e n  R i t t e r ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P ä h l r n .  
Mitansche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt tnitau. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, 
wirkliche Staatsrath, des St. Annen» u. St. StaniS» 
t a u S -  O r d e n s  i s t e r  K l a s s e  R i t t e r ,  C .  v .  B  r e v  e r » .  
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouvernenrs. 
Herr Kanzelleidircktor, Collegienassessor, Ritter Iwan 
d e l a C r o i r. 
Beamte zu besonder» Aufträgen: 
— Titulairrath, Ritter v. Rosenberg. 
— Collegienregistrator Baron v. R o e n n e. 
Aeltere RanzeUeidirektors -Gehülfen: 
Erste Stelle vaeant. 
Zweite Stelle, Herr Gouv. Secr. Welikanow. 
Jüngere Ranzelleidire^tors - Gehulfen: 
Herr Co »leg. Secr. Tichomiroff I. 
—  B o r n  h  a  r  d  t .  
Translareur: Herr Gouv. Secr. A. de la Crvit, 
Registrator: 
— Gouv. Secr. Tichomiroff Ii. 
Ranzellisten: 
— Collegienregistrator Schul tz. 
— Minckelde» 
—  J a n n a  u .  
— Norwid. 
Seeretaire der prastandenabtheikung: Herr Tit. Rath 
G .  T e i c h  e r t .  
17 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercellenz, der Kurlandische Herr Civilgouverneur. 
Rttthe: 
Herr Collegienrath, Ritter v. Ebeling. 
— — Ritter v. Bettler. 
— Colleg. Assessor, Ritter v. Diederichs. 
Secretaire: 
— Hofrath, Ritter Paul 6 e 1 a Cro i r. 
— Titulairrath W. v. B olsch w i n g. 
protokollisten: 
— Titulairrath Berg. 
— Gouvernementsftcretaire Eugen d e la C v o t v. 
S t e l l v e r t r .  H e r r  C o l l e g .  S e c r .  B r a n d t .  
Archivare: 
Herr Titulairrath Klein. 
— Gouv. Secr. Z i g r a. 
Archivarsgehiilfen: 
Stellvertr. Herr Gouv. Secr. Boretius. 
—  —  K a n z e l t i s t  M a r t i n o f f .  
Reqistratoren: 
Herr Titulairrath W. S e r a p h i m. 
—  E i c h h o l k .  
U-rpedltoren: 
— Titulairrath v. Wiszniewsk i). 
— Titulairrath W. Winckler. 
Journalisten: 
— Titulairrath Jordan n. 
Stellvertr. Herr Kanzellist Zehr. 
Translateur: Herr Titulairrath G. v. Brackel. 
E r e t u t o r  u n d  C a f s t r e r :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  P e r s e h k e .  
B u c h h a l t e r  u n d  R o n t r o l e u r :  H e r r  S t e i n b a c h .  
Buchdrucker und Lytograph: 
Herr Wilhelm Peters, genannt S t e sf e n h a g t it. 
'Ranzellisten: 
— Titulairrath A. C. Treue r. I. 
—  —  S a w i  c  k i .  
— — B o h m. 
— Collegicnsecretaire C onsa i! s. 
— W.  Treuer  i l .  
— Duni v. 
—  A l e r e j e  f f .  
—  R ö h r d a  c h .  
— Stumpft. 
Gouvernementsprokureur: 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Ätet n. 
RanzeUei des Herrn Gouvrrnemciitsprodureurs. 
S c h r i f t f ü h r e r :  H e r r  C o l l e g .  S e c r .  S t a v e n h a g e n .  
(Mttaufcher Krcissikkal.) 
Ranzellist: Herr Gilbert. 
— — v. R o e nt e v. 
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Gouvernementöfiskal. 
Herr Titulairrath Fr. Maczewsky. 
Gouvernementsrevisor. 
Herr Collegienassessor, Ritter von Neumann. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr Titulairrath Schultz. 
Kommission in Sachen der KurlSndischen 
Bauerverordnung. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Regierunasrath, Colleaienrath, Ritter v. Ebeling. 
— Kameralhossrath, Staatsrath, Ritter V.Frese. 
— ^ — Colt. Assess, Ritterv. Gro t thust. 
— Kretsniarschall, Coll.Rath,Ritterv. Vietinghoff. 
— — — — v. F i r et s. 
— — Kavitainea. D.. Ritter v. Witten. 
Redakteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Ritter 
v .  D » e d e r i c h s .  
Collcgium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurlandische Landcsbevollmächtigte. 
Der Ehrendirektor der Wohlthätigkeitsanstalten des 
Colleait, vacanl. 
Der Herr Inspektor der Kurl. Medi'cinalbehörde.^ 
Herr Bürgermeister M e h l t> e r g. 
Ranzelleipersonal: 
Secretaire: Herr Titulairrath P3. X e i c f i e rt .  
P r o t o P o U i s t :  —  —  V i l l a r e t .  
Z r a n s l a t e u r :  —  —  M a c z e w s k i .  
B u c h h a l t e r :  —  A .  K o e l e r .  
I n  d e n  W o h l t h ä t i q k e i t s a n s t a l t e n  d t 8  
_ ,  C olieg ii. 
Gberausseher: Herr Colleaienregistrator Endler. 
S t e l l v e r t r e t e n d e r  B u c h h a l t e r :  H e r r  J e n s e n .  
B e i m  S  t  a  d  t k r a  n  k  e n  h  a  u  s e .  
Aelte r e r ? l r z r :  H e r r  T i t .  R a t h  D r .  m e d .  G r a m k a u .  
Iltngerer Arzt: — Dr. med. B Im hm. 
Sub-Chirurgus : — Collegienregistrator Wegn er. 
Chirurgischer Sehiilfe, von der I4ten Klasse, Herr 
S e >v a st i a n o w. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, 
Collegienftcretaire A u s c u l a t. 
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Gouvernements - Baukommission. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Vauastessor: Herr Titulairrath v. Fircks. 
(Sounmiementsfli-chiceFt: Herr Titulairrath Schultz. 
Gouv. Archircl-tsalehulfe: von der 14. Kl. P u u sch e l. 
A r t i s t i s c h e s  M i t g l i e d  -  H e r r  I n g e n .  K a v i t .  v .  T  i  e d e n .  
— — — Civilingenieur v. d. 14. Kl. 
v .  K o r s  s .  
Secretaire: vacant. 
Ranzellisten: 
Herr Gouv. Secr. B oret iuS. 
— Gras Soltan. 
— Gruner. 
Gouvernements- Pockenimpfungs- Komite. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische LandeSlevollniachtigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Gencralsuverintendent. 
- Kanonikus Rudolph. 
— Medicinalinsvektor. 
Secretaire: Herr Collegienftcretaire Ro send ach. 
Danzelleldeamre - Herr E. W e st e r m a n n. 
Gouvernements-Versorgungs-Komite. 
Seine Ercellenz» der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Der Herr Kurländische Landesbevollmächtigtc. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsvrokureur. 
— Mitausche Kreismarschall, Ritter v. Mir-
b a ch auf Nodaggen. 
Secretaire: Herr Coll. Asscss., Ritter I. de la Croix» 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-
Komite. 
Der Herr Kurländische Landesl'evollmächtigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernemcntsvrokureur. 
— Regierungsrath, Coll. Rath, Ritter v. V e i t l e r. 
— — Collegienassessor, Ritter von 
D » e  d  e  r  i  c h  s .  
— Kanieralhossrath,Staatsrath, Ritter V.Frese. 
— Kurländische Medicinalinspektor. 
— — Gouveriiements-Schuldirektor. 
— Gras v. Keyserling auf Kabillen. 
— Pastor P a n t e n i u s. 
Oberauffeher des Mitaufcheu Schlosses: Herr Titulair­
r a t h  v .  R e i  b n i t z .  
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Kameralhof. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur, 
wirkliche Staarsrath, des St. Wladimir-Ordens 
3tcv, des <St. Annen - und des St. Stanislaus-
O r d e n s  2 t e r  K l a s s e  R i t t e r ,  v .  M a y d e l l .  
Xtitbe: 
Herr Staatsrath, Ritter v. Frese. 
— Gouvernementsrentmeister von der 7ten Klasse. 
Ritter v. Wich>»an n. 
— Collegienassessor, Ritter v. Gro t thuß. 
— — Ritter v. Witte nheim. 
Secretaire: 
— Collegienassessor, Ritter v. Tfchudowsky. 
— Collegienassessor v. Hacke r. 
ProtoKollift:  
— Collegienftcretaire F u ch s. 
Archivar: 
— Titulairrath ©.Windle r. 
Rammerverwandte: 
— Titulairrath, Ritter v. B eise. 
— Gouv. Secr. Emil B o r k a m p ff -1< a u t .  
Torsinfpekror: Herr Adolph Bode (Oberlehrer). 
Ranzelleibeamre der Expeditionen: 
a )  O e k o n o  m i e  a  b t  H e i l u n g .  
In Funktion des Tischvorstehers: Herr Kammerver« 
w a n d t e ,  T i t u l a i r r a t h  v .  S t a s c h i k .  
Tifchvorsteher: 
Herr Collegienftcretaire T a l> e a u, prov. Kammerver« 
verwandte. 
— Cottegienregistrator Stumpf. 
—  H a l  e c k « .  
Tischvorstehergehülfen: 
— Gouv. Secr. Lock ni a n n. 
—  S i t »  m  e  r  m  a  n  n .  
— Fr. P erseht e. 
Ranzellisten: 
— Collegegienregistrator M o h r. 
—  —  A .  B e h r e n s .  
—  S a w i  c  k i .  
b )  R e V  i  s i  V n s a  b  t h e i l u n g .  
1  i fd) vorstehe v :  
— Collegienftcretaire W. v. Seraph i in. 
Ti fd) v o vfcrl) e vge [) i i  lfe: 
— Gouvernementssecretaire v. Kleni m. 
Tifchvorstehex für die 6c-d)en, ben Tadafsverkauf 
betretfend: 
Herr Collegienftcretaire Kunyendo r ff. 
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c )  R e n t e i  a  b  t l >  e i l u n g .  
Herr Kontroleur, Titulairrath Ti eben. 
— Buchhalter von der sten Alane v. Rucnnsk». 
_  —  —  —  g t e i t  —  K u t t n e r .  
_ — — i4teit — Bodman n. 
— stellvertr. Buchhalter H a r ff. 
d )  K o n t r o l a b t h e i l u n g .  
Herr stellvertretender Kontroleur Julius Wegner. 
•  _  —  L a n k o w s k » .  
Rontroleursgehülfe»: 
— ^.Stephan y. 
ÄaitsellMtV Herr Jaro s z e r o s k i .  
Herr stellvertr. Aameralhoss-Erveditvr Wolleg. 
— Kanzellist. Cottegienregistrator Kap »t oro. 
—  —  R .  W i n c k l e r .  
Mitaufche Rveierentei.  
— rouuj i juiui  v  v i i  u t i  y i tu  -v v w •••»»" "* 
— Journalist Cottegienregistrator R t ma a» lo ro. 
— Rechnungsbeamte, Colleg. Registr. L u h m a n n. 
_  — Treuer. 
Kurländische Vorbercitungskommission zur Ent-
gegennahme der Krondomainen. 
Aeltestes Mitglied: 
Herr Staatsrath, Kammerherr, Ritter Baron v» 
f e n b e r g .  
3iiiigere Mitglieder: 
— Collegienassessor, Ritter v. Seraph»ht. 
— Titulairrath v. (Stot. 
Zugeordnete Glieder: 
— Titulairrath Gras v. V otDmer. 
— Collegiensecretaire v. He»ck tng. 
Secretaire: 
_  L a c k s c h e w i t z ,  G r a d u i r t e r  d e r  R e c h t e .  
Oberhofgericht. 
Herr Präsident, Kammerherr, Collegienrath und Ritter 
v .  D e r  s c h a u .  
— Landhosmeister, Kammerherr, Ritter Baron A. 
v. 9)1 ebem. .„ 
— Kanzler, Ritter v, B-stram. 
— Oberburggraf, Ritter v. Manntevsfel, gen. 
— LandmarschaN, Ritter v. Klovmann. 
— Oberhofgerichtsrath von der Horoen. 
—  —  v .  S t e m p e l .  
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_ ©bcrfecretrtire .* 
Herr Gouvernementssecretaire Hermann Andreae. 
— Gouvernementssecretaire A. Maeze >vsk y. 
IxonzcUeifecretaire: 
Herr Titulairrath, Ritter v. Neander. 
— ^ ,v — Ro ch t itz. 
— Collegienftcretaire Walter. 
— Collegienftcretaire S ch m i d. 
— Gouvernementssecretaire Görtz. 
graitelßteur: Herr Hofrath. Ritter v. Awerin. 
Translateurgehülfe: Herr Cottegienregistrator, Ritter 
v. K ad e. 
%CvrtM8lrttcur der polnischen Sprache: Herr Tit. Rath 
v. S t a sch i ck. 
Archivar: Herr G e b a u e r. 
Ranzelleibeawte: 
Herr Titulairrath G r o e n i n g. 
— — Fallet. 
—  —  B u t t .  
Ranzellisten: 
— Cottegienregistrator St ankewi K. 
—  M a j  o w s k i .  
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Herr Kanzler des Kurland. OberhosgerichtS, 
R t t t e r  v .  B i s t r a m .  
Vicepresident: Generalsuperintendent, Ritter, Dr.theol. 
v .  R i c h t e  r .  
ister weltlicher Reisiger: Herr Assessor des Mitauschen 
Sl'erhauvtmannsgerichtö v. Nietin gl, oss. 
^ter^veltticher Beisitzer: Herr OberhosgerichtSadvokat 
ister geistlicher Beisitzer: Herr Consistorialrath Wil-
pert, Pastor zu Siurt. 
2ter geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Adj. v. Bahder 
zu Mitau. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h - R e s o r m i r t e n  Sitzung. 
v?eltlicher Beisitzer: Herr Lange. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
Secretaire: Herr Titulairrath George v. R»' ck> t e r. 
Noraire: Herr Collegienftcretaire R o se n l> a ch. 
T r a n s l a t e u r :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  F .  v .  V i n k .  
Ranzelliste»: 
Herr Gouv. Secr. v. Grimberg. 
— R. Funcke. 
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Ritterschaftskommittee. 
Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Baron Theodor 
v. Hahn, Erbherr aus Postcnden. 
— residirender Selburgscher Kreismarschall, Kapitaine 
it. D., Ritter v. Witte». 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall, Kam« 
merjunker u. Ritter, Tit. Rath v. E » g e l h a r d t. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Kammer-junkcr, Ritter v. M i r b a ch. 
— nichtresidirenver Mitauscher Kreismarschall, von 
D r a c h e  N i e l s .  
— residirender Tuckumscher Kreismarschall, Collegien-
rath, Ritter v. V i e t i n g h o ss. 
— nichtrelidirender Tuckumscher Kreismarschall, Kam-
merjunker, Collegienassessor, Ritter v. Fircks. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall, Celle« 
gienrath, Ritter v. Fircks. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall, 
Nikolai v. H a h n. 
— residirender Haftnpothscher Kreismarschall, von 
M e d e  m .  
— nichtresidirender Hasenvothscher Kreismarschall, 
Kammerjunker v. Saß. 
Secretaire: Herr Titulairrath Ernst v. Rechend erg« 
L i n t e n. 
Rentmeister: Herr Kideon v. Stempel. 
Aktuar: Herr F. v. R u t e n b e r o. 
— — Stabskapitaine a. D. v. B ehr. 
Kreditverein. 
Direktor: 
Herr Graf, Ritter ?l. v. Lambsdorff auf Bresilgen. 
Direktionsräthe. 
Herr Ritter v. H e y ck i n q. 
— Kreismarschall v. Medem. 
— Gras V. K e» se r l i n g. 
— Kreismarschall,Coll.Rakh.Ritter v.Vietinghoff. 
— Baron v. L udinghausen-Wolf f. 
Secretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling. 
Rassirer: vacant. 
protokollist: Herr Ruhde. 
. Meß- und RegulirungskommWon. 
Präsident: Herr Collegienrath, Ritter, Baron v. Rönne, 
i m t g l i e b :  —  C o l l e g i e n a s s e s s o r  v .  K i e n i t z .  
— — Baron Theodor v. Rönne. 
Secreta i r e :  —  C o l l e g i e n s e c r e t a i r e  D r e y e  r .  
R a n z e l l e i b e a m t e :  H e r r  T i t u l a i r r a t l ,  S e r a p h i m .  
—  —  C o l l r g .  R e g i s t r .  F e h r e .  
Zuseordnete Rrtie < und Korstrevisoren: 
Herr Forstrevisor, Titulairratl, J e sch ke. 
— Forstrevisor, Coll. Registr. Wewel v. Krüger. 
— Tuckumscher Kreisrevisor Fleische r. 
— vrov. Hasenpothscher Kreisrevisvr Grünt v. 
— Forstrevisor, Cottegienregistrator Brandt. 
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Beeidigte Revisoren: 
Herr Vera in ann. I Herr K l o ck o w. 
— Stahl.  I — Tan ner. 
— Eck >nann. I — M oritz. 
— Sänger. I 
Liviltopographen: 
Herr Reimers vo» der ntcn Klasse, 
— Domnin — — litcit  — 
Medieinalbehörde. 
Inspektor: Herr Hofrath, Ritter,  Dr. med. v. Rein-
se l  d. 
Operateur: Herr Hofrath, Dr. med. v. Worm s. 
Accoucheur: Herr Dr. med. Li ch tenstein. 
Schriftführer: Herr Titulairrath F. Meyrer. 
Gouvernements-Veterinairarzt:  Herr Dr. Adolph t . '  
Vererinairarzr: Herr Stürße r.  
Gouvernements - Postkomptoir. 
Stellvertr.  Gouvernements-Postmeister: Herr Garde-
kapitain, Ritter v. P r i e s  korn. 
Souvernemenrs-postmeistersgehülfe: Herr Hofrath, 
Ritter v. G r ii 11 v e r  g. 
Rontroleur: Herr Ritter v. Liemke, von der sten Klasse. 
Schriftführer: Herr Titulairrath. Ritter u. Fedorow. 
Zu den Geschäften zugeordnet: 
Herr Titulairrath A. v. G r ii  nl> erg, Windauscher 
KreiS-Postmeisiersgehülfe. 
— — Schab ert,  Polangenscher KreiS-
Postmeistersgehiilfe. 
— Cottegienregistrator Eduard Hencko, Tuckumscher 
Kreis^Postmeistersgchnlfe. 
Aeltere Sortirer: 
Herr Collegiensecretaire W e r  i  >; o -  D o r o w s k i .  
— Cottegienregistrator M. Seidel.  
— — P. v. D o m b r  owsk i.  
Jüngere Sortirer: 
— Cottegienregistrator E. Vogel.  
— W. Fouloy. 
— Gebauer. 
poststationen. 
YVtitaufche: Herr Stationshalter Dornet«. 
lLlleische: — — Ra teycke. 
Oberforstamt. 
wberforstmeister: Herr Kammerherr,  Cottegienrath, 
Ritter v. Mannteussel.  
(vberforstmeistersgehülfe: Unbesetzt.  
Forstmeister: Herr Titulairrath, Ritter v. K o rff.  
Secretaire: — — Ger; ymsk i.  
Archivar: — — A. M e » re r.  
"Translateur: — — C. Maczewsky. 
Ranzelleibeamre: 
Herr Titulairrath O. W i n ck t e r. 
—  N e p p  e r t  I .  
— C. S cl> w o b. 
— 91. M eure r. 
— Holzschreil er Neppert II. 
— Holzaufseher, Gouv. Secr. Marjinelli. 
Rronsforstreviforen: 
Herr Titulairrath, Ritter v. Ahn ert. 
— _ Jeschke. ) sind der Meß- u. 
— Coll. Reg. W e w e l v. K r ii ger. 
—  —  B r a n d t .  J  z u g e o r d n e t .  
Rronsförster und deren Adjunl-'re: 
Zu Dubena, Herr Collegiensecretaire Schleyer. 
— unterforstei, Herr E. Naprowski. 
- Buschhoff, Herr Gregor Krappisch. 
- Dubena, Unterforstei, Herr Martini. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
Adjunkt desselben, Herr Herman» Kade. 
- Ellern, Unterforstei. Herr Tit. Ratl>. Iiirgenson it. 
Adjunkt: Herr Cöll. Registr I. Iürgensonn. 
- Setzen, Herr Titulairrath Wen> el v. K rüge r. 
Adjunkt: Forstrevisor, Cvlleg. Registr. Wewel 
v. K r ii g e r. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Kräpp i sch. 
— Unterforstei, Herr Tit. Rath Wallen»-
b u r g e r. 
— — — Ed. Wallenburger. 
— ^ ^ — Coll. Registr. C. Otto. 
D e s s e n  ? l d i u n k t  —  F r i e d r i c h  O t t o .  
- Neugutl», Herr Titulairrath, Ritter v. Har ff. 
Adjunkt: Herr Alcrander v. Har ff. 
- Baldolm, Herr Titulairrath Müller. 
Adjunkt: Herr C"llcqiensecretaire Block. 
.  A n n e n b u r g ,  H e r r  G o u v .  S e c r .  v .  G r o  t  t h u ß .  
- Mitau, — — v. d. Brincken. 
Adjunkt: Herr Oberhosaer.Adv. v. d. Brincke n. 
- Wurzau, Herr Titulairrath v. 9)1 c 6 e m. 
Adjunkt: Herr Gouv.Reqiiir. Ignatz Bender. 
— Unterforstei, Herr Titulairrath Seie. 
- Bauske, Herr Titulairrath, Ritter v. Uloth. 
- Sessau, Unterforstei, Herr Titulairrath B o b i n s k i. 
- BankauShoff, Herr Titulairrath, Ritter v. Brett-
s c h n e i d e  r .  
- Alt-Schwarden, Herr Titulairrath Witte. 
Adjunkt: — I. Witte, v. d. loten Klasse. 
- Kurstten, — Colleg. Regiftr. v. Med em. 
- Frauenburg, Herr Gouv. Secr. S cl> a i; k e. 
— Unterforstei, Herr Carl Vahrenhorst. 
- Schrunden, Herr Gouv. Secr. R. v. Mirbach. 
— Unterforstei, Herr A. Lulle». 
— Herr Gouv. Secr. S t a n ck e l w e r w a n. 
— Unterforstei, Herr Coll. <?ecr. Herr ni a » n. 
Adjunkt: — O. Her r m a n n. 
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qt t  Grebin ,  Herr  91.  H .  Meue r .  
^  Adjunkt :  Herr  Carl  Metiev. , ,  
— l lntersors te i ,  Herr  Carl  S  war er .  
.  Niederbartau,  Herr  Ti tulairrath v .  Sanger .  
Adjunkt :— — Rit ter  v .  Sange r .  
— untersors te i ,  Herr  Heinr ich Knaut .  
- RuRau,  Herr Titulairrath ' ,  Ri t ter  v .  G o t  t  sch a lck.  
'  Adjunkt :  Herr  v .  Sänger ,  v.  6 .14 tei t  Klasse.  
— Untersors te i ,  Herr  Wilhelm Wolter .  
-  Allschwangen,  Herr  I .  V l  n  m e n  t  h  a  l .  
-  Pi l ten,  Herr  Ti t .  Rath P  l  e  n  z»e r  v.  Plenzdorsf .  
Adjunkt :  Herr Coll .  Regis t r .  F .  Schon.  
-  Windau,  Herr  Magnus v.  Medem. 
-  Goldingen.  Herr  Ti tulairrath v .  Hul l  esse m.  
Adjunkt :  Herr  Wilhelm v.  Gui lber t .  
— untersors te i :  Herr  Carl  B eck m a  n n .  
— — — Johann Blüh tu.  
-  Rönnen,  s te l lver t r .  Col legienregis t ra tor  Petr i , .  
Mattkuln,  — — Rit ter  v .  Gro g er .  
-  Kandau,  Herr  Coll .  Seer .  Fabian.  
-  Anduinmen,  Untersors te i ,  Herr  Co. legienregis t ra tor  Elyberg .  
-  Angern;  Herr  Lient .  a .  D. ,  Ri t ter  V.  L a  n d e  nb e rg .  
-  Tuckum, Herr  Gouv.  Secr .  Klein.  . .  
-  Pönau,  Untersors te i ,  Hcrr  Coll .  t sccr .  Schaßte .  
-  Bers-^ievelhoff ,  Herr  Ti tulairrath Große.  
-  Klievenhoff ,  H e r r  Colleg.  Regis t r .  v .  V eich tn  er .  
-  Doblen,  untersors te i ,  Herr  Gvuv.  Secr .  Stengel .  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
<vberhauptmann:  Herr  v .  Kleis t .  
Assessor:  Herr  v .  V i  e  t  in  g h o f f .  
_  — v on derRo op.  
Bnftr t infecvctoive:  Herr  Ti tulairrath v .  Brunnow. rororol l is t :  Herr  Ti t .  Rath H.  W i  e  d  e  r  sp er  g e  r .  
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  Lieven.  
'Assessor: Herr v. Bistra w. 
— — v.  Fircks.  .  ä  
Marschkommissair :  Herr  Sec .  Lieut .  a .  D>,  Baron 
A.  v .  Med c ni .  
Aktuar :  Herr  Ti tulairrath StrauS.  
Rezis t ra tor :  Herr  Dohrmann.  
Doblensches Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  v .  Sch t  i  v  venb ach.  
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  Dersch a  u.  
Assessor:  Herr  v .  Mirbach.  .  „ ,  
Secrera i re :  Herr  Col legicnf tcre ta i re  Blaes t .  
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Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Coli .  Secr .  v .  Z u c c  a  l  m a g l  i  o. 
— — Mehlbe r  g.  
Gerichrsvoigr :  — I i ,  rgenKe n.  
— — s iebtel .  
Rachsherr :  Herr  S  db »> i  d  t .  
— — Dilbeck.  
— — Wit tekovff .  
— — Linde m a  it  i t .  
— — Gra >n ka  u .  
— — K osloivsk i) .  
— — Todleben.  
— — Sö i  e  i i  <f  e .  
Evftcv Secretaire:  Herr  v .  Borchers ,  Rit ter .  
Zweiter  — — Colleg.  Regis t r .  ? l .  Reander .  
Ranzel le ipersoi ta l :  
i s ter  Ruchhal ter  d .  Sreuerverw.:  Herr  Scheymann.  
2tcr  — — — Colleg.  Regis t r .  
Schuni  an n.  
zrer  — — — HN'el t te .  
Buchhal ter  der  Stadt l - 'ämmerei :  Herr  Ti tulairrath 
R a  u ch.  
Archivar :  Herr  R u n  ck e .  
iLxpedi tor :  — R a m in.  
Sradtal termaitn:  Herr  Stolzer .  
— — TI)» r  däche v.  
Handl i i i izsaufseher:  Herr  Leonhard K n P f  f  e  V.  
S tadt-  und Handlungsmakler :  Herr  W. Reimers» 
Mitausches Polizeiamt. 
polizeimeister ;  Herr  Oberst ,  Ri t rcr  v .  Fr iede.  
Assessor:  Herr  Ti tulairrath v.  Sacken.  
— — Rathsherr  Di lbeck.  
Secretaire:  Herr  Gvuv.  Secr .  W. V. Kupffe  r .  
Translareur:  Herr  Colleg.  Assessor ,  Ri t ter  v .  Tfchu-
dowski .  
Paß - !Lxpedi tc>r:  Herr  Gouv.  Secr .  P  e r  n o u .  
(D, i i f tv t ievouffehev:  
Im lf ie l t  Quart ier :  Herr  Ti t .  Rath Wojakowsky.  
— 2ten — — SOi e t )  e r .  
— 3ten — — K arv owi t  sch.  
— 4teu — — Narbut .  
Aufseher  des  Mitauschen Rronsef i ingnisses:  Herr  
Kannenberg.  
Mitausche Quartierkomite: 
Mitgl ied:  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  v .  Fedorow. 
— — Oberhofgerichtsadvokat  Adolph i .  
— — Mön er .  
— — La ni  b  i r  t .  
Vuei^hal ter :  Herx Ti tulairrath Fal le t .  
Ranzel le iveamre:  Herr  P  a w l  o  w s  k i .  
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Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenaufseher:  Herr  Gouv.  Secr .  Tscheche 
n e il k o w.  
Ranzel le ideamte:  Herr  Morel» x  
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Mitauscher  Rreisf iskal :  Herr  Coll .  Secr .  Staven-hage  IL 
— Rreisarzrn Herr  Hofrath 11.  ä l tes ter  Arzt ,  
Dr. mei|. V. <3 d) t C M iX 1111. 
— Rreisrevisör :  Herr  Ti tulairrath Ratsch.  
— 'AreieFami hevvevvvonbte  (viäeKameralhofl .  
Baldohnfcher  Lrunmnarzt :  Herr  Hofrath,  Dr .  mecl .  
v .  Burs».  
Nronarzr  aus  dem Krpnqute  Würzau:  Herr  Dr. K o ch.  
— aus dem Privatgute  Grnnhof:  Herr  Dr. 
Czernay.  
Gymnasium. 
ZLhrenkurator  des  W? i  tauschen Eymnasi i :  Herr  Kam» 
merjuaker ,  Kreis inarschal l ,  Ri t ter  v .  Mirbach.  
Gouvernements' - Schuldirektion. 
*Äuvl( inbtfd)cv Gouvernements  -  Schuldirektor :  Herr  
Holrat! , ,  Ri t ter ,  Dr.  phi l .  v .  Tsdiaschnikoff .  
Inspektor :  Herr  Collegienassessor  V.  B e l  a  g o .  
Schriftführer: vacant. 
Kanzel le ibeamte:  Herr  Ti t .  Rath I .  G.  W»nkler .  
«Oberlehrer  des  Gymnast»:  
Herr  Professor ,  Col legienrath,  Ri t ter ,  Dr .  v .  Paucker ,  
Oberlehrer der Mathematik, Emeritus. 
— Kästner ,  Oberlehrer  der  Histor ischen Wissen­
schaften.  
— Collegienassessor ,  Dr .phi l .  v .  Hausmann,  ^ cv« 
lehrer  der  deut idien und lateinisckien Svrache.  
— Collegienassessor  E.  <$).  v .  Engel  >» ann L,  Ober­
lehrer  der  gr iechischen Svrache und Li teratur .  
— C.W. Engel  m a n  n  II .  von Devoten Klasse,  Ober­
lehrer  der  Mathematik u .  Naturwissenschaften.  
— I .  H.  Kurve von der  »ten Klasse,  Oberlehrer  der  
Rel igion,  rer  gr iechischen i t .  hebräischen Sprache.  
— A.  Bode,  Oberlehrer  der  Forstwissenschaften.  
— Konstant in  Ale» androw, Oberlehrer  der  ruf t  
s tsckci i  Svrache und Li teratur .  
— I .  Dawidenkow, Oberlehrer  der  russischen 
Sprache.  
— C.  L.  Schläger ,  Oberlehrer  der  la te inischen 
Svrache und Li teratur ,  Bibl iothekar  des  Eym-
nasi i .  
U)issens! .chaf t l iche £el)vev des  Gymnast i .  
Herr  Collegienassessor  v .  Linde»iann.  
— Z i  m m e v m a  n n .  
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Herr  Cotteqiensccrctaire  Berndt ,  Lehrer  der  Musik 
und des Gesanaes.  
— Zoro b a  bel  Gua i  t  a ,  von der  loten Klasse,  
Lehrer  der  französischen Svrache.  
— Coll .  Secr .  Ucker  m a  n n ,  Lehrer  der  Gymnast ik .  
— Akademiker  I .  L.  Cgginrf ,  Lehrer  der  Zeich-
«enkuust .  
Kreisschule .  
Herr  Schul inspektor ,  Ti tulairrath B o v r f .  
— wissenschaft l icher  Lehrer  C.  F .  L essew,  von der  
I2ten Klasse.  
— Lehrer  der  russischen Sprache- ,  Ti t .  Rath Köhler .  
— Zeichncnlehrer ,  CoUegiei isecretalre  Minckeld«.  
Elementarschule zu St. Anna. 
Herr  Elementar- lehrer ,  Gouv.  Secr .  W. H.  Jentsch.  
Höhere Bildungsanstalt für Töchter. 
Lehrer in ,  Demoisel le  C.  Zoevfel .  
Hnlfs lehrer in ,  Madame A.  Schmoell inq.  
Lehrer  der  französischen Sprache,  Herr  Gouv.  Secr .  
A.  9)1.  Chardon.  
Lehrer  der  Musik,  Herr  Collegienreais t r .  B ar t  elsen.  
Lehrer  der  Tanzkunst ,  Herr  P .  A.  C.  Wachtsmuth.  
Dorotheenschule. 
Lehrer in ,  verw.Frau Doktorin Scherr inger .  
Hulfs lehrer in ,  Demoisel le  Jensen.  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr  I .  Chr.  I  o r  d a  n n .  
VolkS-Knabenschule zu St. Anna. 
Herr  C.  I .  S  t  e i  n  h v  l  d .  
Katholische Parochialschule. 
Herr  V r  e n  so h n .  
Allerhöchst bestätigte Lehr- und Jndustrieanstalt 
in Altona beiMitau (für verwahrloseteKinder). 
Herr  Lehrer  Lin rf .  
— — Kut  t le  v.  
Privat - Elementarschule für arme Knaben 
und Mädchen. 
Herr  Lehrer  I .  G.  A e ck e  r  l  e .  
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Koneessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule  des  Herrn Cornel ius  Schmid.  
— — — Pf ingsten .  
Elementar-Knabenschule  der  Wit twe Kirsch t .  
— — des Herrn Chr.  A.  Sch ab er t .  
Tochterschule  des  Herrn Dr.  phi l .  Bielenstein.  
— der  Demoisel le  Klassohn.  
— der  verwit twetcn Frau Pastor in  Schul tz .  
— — — — Tit .  Räthin Falck.  
— der  Demoisel le  Di lbeck.  
— der  Demoisel le  Jul ie  Everth.  
— — — Charlot te  Eichwald.  
— der  Madame Stephan») .  
— der  Demoisel le  K i i  h  n .  
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberb ' i rchenvorsteher:  Herr  Kammerjunker ,  Graf  
v .  Köniqsfels  auf  Blankenield.  
Adel icher  Leis iner :  Herr  Friedensr ichter  v .  D er  sch au.  
Geist l icher  Be»siyer :  Herr  Konsis tor ia l ra th ,  Probst  
Kade,  äl terer  Prediger  zu Hoszumberge.  
Noraire:  Herr  Ti tulairrath H.  Wiedersperge r .  
Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr  Matwei  Rosano»v,  Geist l icher  an der  Mitau-
schen gr iechisch-russischen St .  Simeons-Kirche.  
— Rudolph,  Kurland.  Vicedekan,  Kanonikus und 
äl terer  Prediger  an der  Mitauschen römisch» 
kathol ischen St .  Georgs-Kirche.  
— N»mkie»vicz,  Magister  der  Theologie ,  Vikar  
an derselben Kirche.  
— v.Nean der ,  Mitauscher  deutscher  Kron-Kirchspiels-
prediger .  r  
— v.  Kupffer  Consis tor ia l ra th ,  Ri t ter ,  a l t .  deutscher  
Stadtprediger  zu Mitau.  
— V. B ahde r ,  Consis tor ia lassessor ,  jüngerer  deutscher  
Stadtprediger ,  daselbst .  
— v. .Pantenius ,  let t ischer  Kron-Kirchspielsprcdi-
ger  zu Mitau.  
— Börger ,  let t ischer  Diakonu° daselbst .  
— Cru se,  Prediger  der  resvrmirrenGemeindezuMitau.  
Zu DalbingenHerr  Hesselberg.  
-  Doblen,  — D i  sto n . ,  deutscher  Prediger .  
— und Vershof ,  Herr  v .  Richter ,  le t t i -
scher  Prediger .  
-  Grenz-  und Fockenhof ,  Herr  Burs») .  
-  Gri inhos,  Herr  Klassohn.  
-  Hofzumberge,  — v.  K ade,Konsis tor ia l ra th ,  Probst ,  
ä l terer  Prediger .  
-  Lieven-Bersen,  Herr  Fol lhard,  kathol ischerPfarrer .  
-  Salgal len ,  — Conradi .  
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Zu Sessau,  Herr  v .  Voigt ,  Consts tor ia l ra th ,  Ri t ter ,  
ä l terer  Prediger .  
— — v.  Voigt ,  jüngerer  Prediger .  
-  Siur t ,  — Wilver t ,  Konsis tor ia l ra th .  
-  Würzau,  — v.  Bahder ,  Rit ter ,  ä l terer  Prediger ,  
— — v.  Bahder ,  jüngerer  Prediger .  
Advokaten in Mitau-
Herr?l  d o  l  p h t ,  
— v.  Beh r .  
— v.  B i  st  r  a  m.  
— Bor  m a » n.  
—  F r i e d e  s e n . ,  Coll .  S. 
—  E .  F r i e d e  i u n .  
— Jensen,  Coli .  Secr .  
— Dr. phil. Kotier» 
— M oen ch .  
— C. v .  Reu in ann,  
Tit .  Rath.  
— v.  Pantenius .  
Herr  P  o h l .  
— E.  L.  P  r  o ch.  
— W. v.  Rüdiger ,  
Just izrath.  ,  
— Ewald v.  Sacken.  
— Theodor  v .  Sa  cken.  
— H.  Sch a  a  ck.  
— S  ck> in  o  l  l  i  n  g .  
— W. S  ch u  l  y .  
— v .Slevogt ,  Ti t .R.  
« .  Rirrer .  
— v.  Ti l ing.  
Oeffentliche Notaire^ 
Herr  v .  ? l  e  g  i  d i .  
— A.  K oele  r ,  
— Kuntzendorff ,  Collegiensecretairr» 
— L.  A.  P  o h l .  
— L l ,  Schaack,  Colleg.  Regis t r .  
Freipraktisircnde Aerzte. 
He r r  Dr .  med .  B lüh  IN.  
— — v.  B orewitz .  
— — V .  B uv f  i ) ,  Hosrath.  
— — Gramckau,  Ti tulairrath.  
— — Helberg .  
— — v.  Hüb schn,  an n. 
— — Köbe r .  
— — Lichtenstein.  
— — Meerhold,  Ti tulairrath.  
— — v.  Pantenius .  
— — v.  Reinseld,  Hosrath u .  Ri t ter .  
— — v .  Schien» an»,  Hofra th .  
— — S  ch in  e in  ann.  
— — S  ch in  i  d  t .  
— — v.  Worms,  Hosrath.  
— Zahnarzt  Greve.  
Apotheken in Mitau. 
Seel .  C.  L.  Kummerau 's  Apotheke,  Eigenthümer:  
Herr  Provisor  S  di m i  d t .  
Zigva 's  Apotheke,  Jnhabev:  Herr  Provisor  Leutner .  
Seel .  Ludcntorffs  Apotheke,  Inhaber:  Herr  Provisor  
Lvckenberg.  
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Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
(Häl t  ihre  ordent l ichen Si«;»ngen am ersten Mit twoch 
jeden Monats  in  ihrem Lokal  im SteffenhagenichenHau,e  
an der  Kannengieizer-Strafe . )  
Beständiger  Secretaire:  
Herr  Staatsrats) ,  Ri t ter ,  Dr. v.  Recke.  
Glieder  des  engeren Ausschusses:  
Herr  Landhofmeister ,  Baron v.  Medem. 
— Dr. Lichtenstein. 
— Sberhofge r ichtSadvokat  Dr. K oeler .  
— Col l eg i en ra t h ,  P ro f e s so r  Dr. v. Pa  u c k e r .  
— Co l l eg i en ra th ,  Obe r l eh re r  Dr. v. Trautvet ter .  
— Hosrath Dr. v.  B u r  sy.  
— Kreismarschal l  v .  M i  v  b  a  ch .  
Kurlandisches Provinzkalmuseum. 
( Is t  dem Publ ikum an jedem Dienstage Rachmit tags ,  
im Steffenhagenschen Hause an der  Kanne, igieker-Strage,  
geöffnet . )  
Direktor :  Herr  Staatsrath,  Ri t ter ,  Dr. v. Recke.  
Konservator :  Herr  Dr.  Li ch tenstein.  
— — Pastor ,  Ri t ter  v .  K oh ler .  
Waisenanstalt des Mitanschen Frauenvereins. 
Stif ter in  und Präsident in:  Frau Geheimeräthin Do­
rothea v .  S  ch o  p p  i  n  g  k ,  Ercel lenz.  
Damen:  
Frau Staatsräthin,  Kammerherr in ,  Baronesse v .  O f-
fen b erg.  .  .  
— Regierungsräthin,  Baronesse v .  Ludinghau»en -
Wolfs .  
— Cottegienräthin v .  Härder .  
— Reg ie rungs see r e t a i r i n  v.  B olschw i  n g .  
— Doktorin Li  ch tenstein.  
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident :  Herr  Graf  L ambsdo r  f f  auf  Bresi lgcn.  
— — Fabrikant  M uhle  r  t .  
Schatzmeister :  Herr  Kaufmann I .  W. Kupffer .  
— — C.  H.  S  ch w o l  l  m a  n n .  
Schrif t führer :  — Krei  s ichrer  Lesse w.  
— — Oberhofg.  Adv.  Dr. pli i l .  K oeler .  
Pfleger :  Herr  Pastor  gruse.  
— — Dr.  Li  ch t enste in .  
— — Dr. V.  Bu r s  l ) .  
— — Armenvorsteher  I  i  e ß .  
— — E.  Z e l> r .  
3>>tdi is t r ie lehrer :  Herr  Kut  t ler .  
Tehrer-  Herr  Linck.  
Unter lehrer :  Herr  E v asmu 5.  
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I  m  K l e c k e n  f o b i e n .  
Slet i 'envorf tcbev:  Herr  Horst .  
pr ivat-post- iLxpediror :  Herr  Ewer s .  
Freiprar t is i rc i rder  Arzt :  — Dr.  Ot to .  
Apotheker:  Herr  Brenne v.  
I  n  d e r  R r e i s s t a d t  2 3  t i  u  s  i :  c .  
BauskescheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v  o n  der  Howe n.  
Assessor:  Herr  G.  V.  S tempel .  
— — v.  Mirbach.  
Aktuar:  — Gouv.  Secr .  Fuchs .  
Rezis t ra tor :  Herr  S  t e r  n  se  l  s .  
Bauskesches Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  Major  a .  D. ,  Rit ter  v .  Dorp er .  
Fr iedensr ichter :  Herr  Ri t ter  v .  Klopmann,  
Assessor:  Herr  v .  b .  Brincken.  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath B ab st .  
Banskefther Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Schel te .  
Gerichcsvoigt :  Blomcke.  
Rathsherr :  — £> i i  n  i»  g.  
— — Key  e r .  
— — H a n sel .  
Secretaire:  Herr  Lauenstein.  
Bauskescher  Kreisarzt :  Herr  Ho fr .  Dr. med. V. T i l  i t t  g .  
— Postmeister :  — Coil .Neg.  V.  Schleye r .  
K r e i s s ch u l e. 
Herr  Schul insvektor  u.wissensckaft l icherLehrer  Everth.  
— Lehrer  der  russischen Sprache H al ler .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tulairrath MannS.  
Privat-Töchterschule  der  yz. 'adame Minde,  verWit t -
weten K>ewer.  
— — der  Dem. Niirenheim.  
Katholische Kirchspielsschule. 
Herr  Lehrer  I ,  F.  Noldy.  
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Prediger in BauSke und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Vauske,  Herr  Krüger ,  deutscher  Prediger .  
— — Vöt  t  i  cher ,  le t t ischer  Prediger .  
-  Valdohn,  — Sch a a  ck.  
-  Vavbevn,  Genß.  
-  Eckau ,  — K ü h n .  
-  Mesohten,  — Conrad L 
-  Neugulh,  — v.  Kraus,  Consts tor ia l ra th ,  Probst  
und Ri t ler ,  a l terer  Prediger .  
— — V. Kraus,  jüngerer  Prediger .  
-  Alt  -  und Neu -  Ras,den ,  vacant. 
-  Schönberg,  Herr  Ei  k owsk i ,  Adminis t ra tor  der  
ka thol i schen Kirche .  
-  Zohden,  — Sveirson.  
Freipraktisirender Arzt. 
Herr  Dr.  v .  Ti l  ing,  Hosrat l )^  
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des  Herrn Provisor  Grundr .  
—  — — — Kreutzer  
Tuckumsche Oberhauptmaimschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  T u c k u m .  
TuckumscheS Qberhauptmannsgericht. 
<l>bevl)<;uptmaiin: :6cvf  v .  S  tempel ,  von der  9tenKlasse.  
Assessor:  Herr  v .  Rose» b e r  g. .  
— — G.  v.  V o (s  ch w i n g.  
Instanzstcretaire:  Herr  Ti tulairrath V ä  ch m a  n n .  
protokol l is t :  Col leg.  (5ter .  E .  v.  R « m m e l .  
TuckumscheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  K o sch kul l .  
Assessor:  — Stabsr i t tmeis ter  a .  D. ,  Rit ter  P .  
v.  K le  i  s t .  
— — Kraf  v .  Ke » se v l ing k.  
Affur tv:  Herr  Colleaicnsecretaire  V.  Ruten berg» 
Xugif tvatov:  Herr  L e h  ne  r  t . .  
TuckumscheS KreiSgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Ri t ter  v .  Kleis t .  
Fr iedensr ichter :  Herr  Ti tulairrath v.  Sim0li t t .  
Asset ,»v:  Herr  von den Vrincken.  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Paul .  
Tuckumscher Stadtmagisirat. 
Bürgermeister :  Herr  sa lz iger .  
Serichtsvoigt :  — Pfeiffer .  
Rathsherr :  — Hil l  >nann.  
S  v i  n  ck l  e  r  
Secretaire:  — Stoff .  
Areisf is l -a l :  Herr  Ti tulairrath I .  S  ch i  e  nt  ann.  
Rreisarzt :  Herr  Hosrath,  Ri t ter  v .  Schmidt .  
Rreisrevisor :  Herr  Fleischer  (v ide  Mefikommission) .  
Rreiskammerverwandte: :  Herr  S  di u  in  a  ch e  r .  
Rreispostmeister :  Herr  Collegienassessor  v .  H o r  s t .  
— Gehii l fe :  Herr  Coll .  Reg.  E.  Hencko 
k zum Mitaufchen Gouv.  Postkoniptoir  delegir t )^  
Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaft l icher  Lehrer ,  H.  
v .  Trautvet ter .  
— Lehrer  der  russischen Sprache Th.  P  e t  e  r  se  n .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Antonius .  
Koncessionirte Privatschulen. 
Töchterschule  des  Fräulein v.  Hujus .  
— 6er  Madame Karol ine Kümmel,  geb.  
Hevdtmann.  
TuckumscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
OberkirchenVorsteher: i  Herr  Fürst  Liev en zu Senken.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  v .  d .  Brincken zu Rühmen.  
Geis t l icher  — — Kandauicher  Probst  Ti l  ing.  
Noraire:  Herr  v .  V i  c t in-g ho f f .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschcn 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr  Dr.  phi l .  Elverfeld.  
-  Groß-Am;,  — Aug.  v .  Raison.  
-  Neu-Autz,  — Dr.  phi l .  B ielenstein.  
-  Blieben,  — O.  Mylich.  
-  Lesten,  — Karl  v .  Kuvffer .  
-  Neuenburg,  — Bernewitz .  
-  Sahten,  — Bi t ter l ing,  äl terer  Prediger .  
— — Bit ter l ing,  jüngerer  — 
Advokaten. 
Herr  Calezki .  — Herr  Vierhuff .  
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c. n Freipraktiflrende Aerzte. 
Hen Dr., Staa ts ra th  v .  t immerman 
~  Horvat i ) ,  Ri t te r  v .  S  ch m i  d  r .  
— — Bergmann.  
Apotheke. 
Ehemal ige  Adolphische  Apotheke:  Herr  Provisor  S te in .  
3  m  R r e i s f l e c k e n  R a l f e n .  
TalsenscheS HauptmannSaericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  H e»et i n a .  t i  ;  
2l||ej|0i*. — W. v. Bot schwing. 
~ Robert  v .  Simolin.  
IZstrator:  Z  tu lu  f^ t a i n  v.  Seraph. 'm.  
.. Talsensches Kreisgericht. 
K?. !Zich»r?-  t T i i T d ^  "•  Bummel .  
ei l t ! , t v  — v.  V a  II  dsbera .  
Secretaire:  — siol legiensecretaire  At te ln ,  a  »er .  
«•«« »• »«•« --
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
3
"fÄ Herr  H.  Ti l ing.  
• !'t"h«u/ - Äecker. 
s i»  '  — Kuvsser .  Sintern /  — (g  ^  ^  ^  
Balgallcn, — 1' ö se w i iz. 
- WeÄf' ~ I' H.u gen b erger. 
w  C n l j o r f
'  -  Tro , anowsk I ,  ka tho l i s che r  
- Kabillen, - BiiVf'nev 
~~ Bürger .*  
-  fcamtren,  — pusin, , .  
- Sahnen;  Z  
Freipraktiflrende Aerzte in Talsen. 
- Dr. Mauer s  Hora th  und  R i t t e r .  
Apotheke deS Herrn Provisor  Meerwolff .  
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher:  Herr  Döl ler t .  
Arzt :  Herr  Dr.  Hart  in a  n  n .  
Rirchspielsschul lehrer :  Herr  '5 .  Jage r  ut  rt  n  n .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Rieger .  
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher:  Herr  Kl  at t .  ^ 
Rirchspielsschul lehrer :  Herr  I .  H.  I (1  ckows ki .  
Apotheke des Herrn Provisor  Beyer .  
Arz t :  Herr  Dr .  med .  G l ä se r .  
Goldmgensche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches ObcrhauptmannSgericht. 
Oberhauptmann:  Herr  F .  v.  Kleis t .  
Assessor:  Herr  v .  H ii  l  i  e  f fe  in .  
— — Graf  Joseph v.  Koskul l ,  von der  
V2ten Klasse.  
Instanzsecretaire:  Herr  Col leg.Secr .  A.  v .  Rummel,  
protokol l is t :  Herr  Otto Müller .  
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ler  v .  Heu ck ing.  
Assessor:  Herr  A.  v .  S  t e m pel .  
— — Konstant in  v.  Kleis t .  
Aktuar :  — Colleqienregis t ra tor  Kal lmeyer .  
Regis t ra tor :  Herr  S  ch n  e  i  d  e  n  b a  ch» 
Goldingensches Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  P .  v.  Bolschwiug.  
Friedensr ichter :  Herr  v .  B ehr .  
Assessor:  Herr  Tb.  v .  Heyefing. , ,  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Gunther .  
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Paul .  
Serichtsvoigt :  — Oppel t .  
Rathsherr :  — I .  Schmidt .  
— — Koch.  
— — Behrendt .  
— — Lange.  
— — Hart  mann.  
Secretaire:  — E.  S  ch in  i  d t .  
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Goldingensche KreiSrentei. 
Rreisrentmeister :  Herr  Ti t .  Rath Ed.  Vorkampff« Laue.  
Buchhal ter :  Herr  L  u to  s tans  k i ,  von der  s ten  Klasse .  
Rreisf iskal :  Herr  Ti tulairrath A.  Bach.  
Rreisarzc:  — Dr.  med.  Kupffer ,  äl tes ter  Arzt .  
Rreiskammerveruinndrer :  Herr  Coll .  Secr .  v .  Dörpe r .  
2tveiem>ifbv: vacant. 
Rreispostmeister :  Herr  Hosrath,  Ri t ter  v .  Wolsk».  
— Gehii l fe :  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  
v. Rosenberger^ 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Assessor ,  Ri t ter  v .  (Bieter .  
* — wissenschaft l icher  Lehrer  Eckers .  
— Lehrer  der  russischen Sprache.  Ti tulairrath,  Ri t ter  
v. L 0 sa w i tz k i. Emeritus. 
„ Elementarschule. 
Elementar lehrer :  Herr  Ti tu la i r ra th  Köhler .  
Kirchspielsschulen. 
Städt ische:  Herr  Lehrer  Forstmann.  
Kathol ische:  — — Wasser  lz.  
Töchterschule  der  Madame.  M a.ru n d .  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
(Dbevb' ivchenuovsteher:  Herr  Kammerherr ,  Ri t ter ,  Graf  
v .  L a  m b s  d o  r  f  auf  Saiden. .  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  v .  Ascheberg.  
Geis t l icher  — — H u gen berget 1 ,  Pi l tenscher  
Probst .  
Notaive:  Herr  Gi lber t ,  Kandidat  der  Rechte .  
Prediger in Goldingen und der Goldingensche« 
Hauptmannschaft. 
Zu Goldingen,  Herr  Wil l  er t ,  al t .  deutscher  Prediger .  
— — Harsf ,  j i ing.  deutscher  Prediger .  
— Harsf ,  let t ischer  Prediger .  
— — B erendt ,  Kurländischer  Dekan 
und kathol ischer  Prediger .  
-  Edsen,  — Bockhorn.  
.  Frauenburg,  — Rosenberger .  
-  Grösen,  — C i  ckwal  d .  
-  Kursi ten,  — Feld mann.  
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Zu «ivvaicken,  Herr  Kr iegsmann.  
-  i 'u t fvingct t ,  — Rosenberger .  
-  Muischäzeem,A.  Büt tner .  
-  Ringen,  — Rosenberger .  
-  Rönnen,  — Perni tz .  
-  Schrunden,  — B aumb a  ch,  GoldMgenscher  Probs t .  
-  Wonnen,  — R ei  chwal  d .  
> Zelmeneeken,  — v .  K ie« i  tz .  
Advokaten. 
Herr  Becker .  
— Göll .  Secr .  Broederi  ch.  
— Gi lbert .  
Notar ius  pubi icus ,  Herr  Rosenberger»  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr  Dr.  med.  Ku Pf  ser .  
— — <sponholy .  
— — H.  v .  Heuck in  g .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Günther .  
— — — — v.  Rdi i iNch.  
Im Goldingensche» Kreise. 
Schrundenscher  Postmeister :  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  
C.  v .  Roscius .  
Zrauenburgschcr  — — Coll .Assessor ,  Ri t ter  
C.  E.v.Roscins .  
'Äroi tovst  auf  dem Gute i£f jcrn :  Herr  Hosrath 
v .  Wir te .  
Frauenburgsche Apotheke:  Hrn.  Dulneaur  gehörig.  
In der Breis# und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Baron E.  v.  Rönne.  
Assessor:  — Kavitaine a .  D.  v.  Korsf .  
-  -  v. B»cOHot6.  
Aktuar:  — Collegiensecretaire  von Wertet ,  
qen.  Hertel .  
Regis t ra tor :  — Colleg.  Secr .  T o m merop,  gen.  Denecke .  
Windausches Kreisgericht. 
Areisr ichter :  Herr  Ti t .  Rath,  Ri t ter  v .  Grot thnß.  
Friedensr ichter :  Herr  Ti tulairrath v .  WolSky.  
Assessor:  Herr  P .  v.  Heyck in  q.  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Michelsohn.  
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  C.  H.  Wessel! .  
Ser ichtsvoigt :  — David.  
Rarhsherr :  — Lindblol> m.  
— -  W. Kuvffer .  
— — R e i  n  ck e .  
Secretaire:  Herr  Colleg.  Secr .  Lindl ' lohm. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender:  Herr  Coll .  Assestor ,  Ri t ter  v. Schlüter .  
tYtitglieb: vacant. . 
Journal is t :  Herr  Collegienftcretaire  Kotow.  
Renrmeistcr :  — Gouv.  Secr .  S t r  a t inowitsch.  
Buchhal ter :  — Sprenqer ,  von der  loten Klasse.  
Tvanelateur:  -  Coll .  Regis t .  v .  L o f  a  w ,  ß  k i .  
Packhausaufseher:  Herr  Ti tulairrath G r  o t .  .  
Waage -Stempelmeister :  Herr  Ti tulairrath Kerin.^  
Hafenmeister :  Herr  Nowitzki ,  von der  Uten Klane.  
Konsulate .  
Preußen:  Herr  Konsul ,  Ehrenbürger ,  Hertzwich.  
Dännemark:  Herr  Vicekonsul  Fr iedr ich Klevesahl .  
Oldenburg:  — Konsul ,  Col l .  Regis t r .  Harff .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Vicekonjnl  Theod»r  
K l  e  v  e  sa  h l .  
windauscher  Kreisarzt :  Herr  H o r  l  a  ch s  r .  
— Rreisvostmeister :  Herr  GouV. Secret ,  
v .  M i  ch a  l  o  w s  k i .  
— — ©«Hülfe:  Herr  Ti t .  
Rath ?l .  v .  Gr  ii  n  berg (zum Mitauschen Gouv.  
Postkomptoir  delegir t ) .  
K r e i s s c h u l e .  
Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Assessor ,  Ri t ter  V.  Bahder .  
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Col l .  «secr .  Faber .  
— Lehrer  der  russischen Sprache,  Col l .  Assessor  Neu« 
m a  n  n .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tu la i r ra th  Jord  ann.  
Koncessionirte Privatschule. 
Knabenschule  des  Herrn G.  T.  Gevcke.  
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Oeffentliche Notaire, 
Herr  Colleg.  Assessor  v .  Neu m a  n i t .  
— Gouv.  Secr .  T  o m inerop,  gen.  Denecke .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Dr. med. Horl  a  ch e  r .  
— — Wil lert .  
— — Leye  i i .  
Rronarz t  aus  dem Gute  Dondangen:  Herr  Dr .  med.  
v.  Bolschwing.  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Paul  Duck.  
I n  d e r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt :  Herr  K e m n i  k .  
Rathsherr :  — Kor n.  
— — Grünet  se n .  
Secretaire:  — Siegfr ied.  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  A.  E .  C ar lew i  tz .  
Prediger in Windau f Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Windau,  Herr  Karl  v .  Raison.  
-  Pi l ten,  Hii  g  cnl> erger ,  Pi l tenscher  Probst .  
-  Angermünde und PniKit ,  Herr  Hi l lner .  
.  Dondanaen,  Herr  Gläser .  
.  Etivahlen,  — Scl ini  i  d t .  
.  Jrben,  — Kuvfser .  
-  Landsen,  — Kal l ine»er ,  al terer  Prediger .  
— — K a l l  meyer ,  j iüi igercr  — 
-  Pussen,  — Kawall .  
-  Schleck,  — Büt  tne r .  
-  ugahlen,  — Blase.  
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
I  n  d e r  R v e i s f t a d t  H a s e n p o t h .  
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Vberhauprmann:  Herr  Landrath,  Staatsrath,  Ri t ter ,  
Baron v.  Kor  ff .  
Assessor:  Herr  C.  v .  Seefeld.  
— — W. v.  G r  o t  t  h  u  ß.  
Instanzsecretaire:  Herr  Eol l .  Regis t r .  W.  Ti l ing.  
proto^ollist: vacant. 
Archivar :  Herr  Colleg.  Regis t r .  A.  Zimmermann.  
Hasenpothsches Hauptmannsgeriä^t. 
Haliptmanii :  Herr  Colleg.  Assessor  v .  Offen b erg.  
Assessor:  — Peter  v .  Heyck ing.  
— — Emil  v.  Li  even.  
Al- ' ruar :  — Gouv.  Sccr .  Amen da.  
Tifchvorsteher:  Herr  Mecz l>erg.  
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Baron Alexander  v .  Roenne.  
Friedensr ichter :  Herr  v .  Buchholz .  
Assessor:  vacant. 
Secretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  v .  B i  e n  e  n  st  a  m m.  
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Viirzermeister :  Herr  G rön ing.  
Serichrsvoigt :  — Pa ve.  
Rathsherr :  — Wilcke.  
Secretaire:  — L.  Zimmerman n.  
Rreigf iskal :  vacant. 
Kreisarzt :  Herr  Dr. med. Schil l ing.  
Prov.Kreis t - 'ammerveruiai ldre:  Herr  Collegienfecretaire  
T a  l> eau.  
Postmeister :  Herr  Colleg.  Secr .  Mii  l l  er .  
Prov.  Kreisrevifor :  Herr  Grüner  (vide Meßkoinm.) .  
Kreisschule .  
Herr  Schul infvektor  u .  wissen,chaft l .  Lehrer  Rörl ing.  
— stel l» ,  Lehrer  der  russischen Sprache Kokow. 
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Col l .  Regis t r .  Rühl .  
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Städtische Kirchspielsschule. 
Herr  Lehrer  F .  Haß.  
Koncessionirte Privatschule. 
Knabenschule  deö Herrn C.  Strauß.  
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkircheiworsteher:  Herr  Nikolaus v .  Kor  ff  auf  
Tcl6-Paddcrn.  
Adel icher  Beis i tzer :  — W. v.  Keyser l ing auf  
^  Groß-Lahnen.  
Geis t l icher  — — Probst  B a u  ni  b  a  ch ZU 
,  .  Schrunden.  
Vtotnkre  -  Herr  S  t  e  g  m a  n  n .  
Prediger in Hasenpoth und der Hascnpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth,  Herr  G oldi» a  n n .  
-  Alschwangen,  — Wi chert ,  a l ter ,  kathol .  Pfarrer .  
— — a n d s  b e  r  g ,  Vikar  daselbst .  
— — Vareewicz,  — — 
-  Altenburg u .  Hasenpoth,  Herr  Sandowi cz,  katho-
„  ,  ,  „ lisch er  Pfarrer .  
-  Ambothen,  Herr  G r  u 6 e .  
-  Apvrirfen und Sal lehnen,  Herr  Dr.  phi l .  v .  Grot .  
-  Vathen,  Herr  v .  Harfe  r .  
-  Gramsden,  — Ausch iyk».  
-  Lehnen,  — V ei  sch i» ,  Adminis t ra tor  der  ka­
thol ischen Kirche.  
-  Neu hausen,  — K ar terfeld.  äl terer  Prediger .  
— — Dr phi i .  Cat terfeld,  jüngerer  
Prediger .  
-  Sarfenhausen Säiön.  
-  Zirau,  — v.  Wolter ,  Rit ter .  
Advokaten. 
Herr  v .  Cr  a  mer ,  Collegienregis t rawr.  
-  Sel ig .  
-  v. Seraphim,  Provinz.  Secr .  
Notarius publicus:  Herr  Col l .Reg.  A.  Zimmermann.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  Dr. med. Lieve i t .  
— — Schi l l ing,  Kreisarzt .  
Apotheke .  
Provisor  C.  H.  Schmidt 's  Apotheke:  Vorsteher  derselben,  
Herr  Provisor  Hesse.  
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I n  d e r  K r e i s s t a d t  G r o b i n .  
GrobinscheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann:Herr  Rit ter  Baron v.  Rönne.  
Assessor:  * — Jul ius  v.  Seefeld.  
— — v.  H e y  ck i  n  g .  
At' tu t iv:  — Gouvernemenrsf tcretaire  S!  onn.  
GrobinscheS Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  Sberst l ieuteuant  a .  D. ,  Rit ter  
V.  Kleis t .  
Fr iedensr ichter :  — V. H <vh n .  
Assessor:  — v.  M i  v v  a  ch.  
Secretaire:  — Gouv.  Secr .  S teg mann.  
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Serichtsvoigr :  Herr  Kri tzky.  
Rachsherr :  — Gebhardt .  
— — Stuben er .  
— — Koschl inöki .  
Secretaire:  — Colleg.  Regis t ra tor  Gerhard.  
Notar  i  us  publ .  y Herr  Colleg.  Regis t r .  Gerhard» 
KkrchspielSschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  Ponsold.  
pr ivat-Töchterschule  der  Madame B o land.  
-  _J _  _  E.  GedoviuS.  
Rrsnarzt :  Herr  Dr. med. Melvi le .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Walter .  
I m  F l e c k e n  D u r b e n .  
Fleckenvorsteher:  Herr  Feldt .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Reimer.  
I  i n  F l e c k e n  p  o  l  a  n  g  e  n .  
Polizeimeister :  Herr  Oberst ,  Ri t ter  v .  Eich ler .  
Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Collegienrath v .  Js ivekoff .  
lYii tgl ied:  — Titulairrath,  Ri t ter  v .  Eckart .  
— — K ar t  sch a  g  in ,  von der  s ten Klasse.  
packhaus-Aufseher:  Herr  Ti tulairrath K estner .  
Secretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  D o r  o sch e  w s  k y .  
I lvaage. 'Stempelmcister :  Herr  Gouv.  Secr .  Stefa-
_ n o w i  t  sch.  
Stct tv ,  Buchhal ter :  Herr  Kan;el l is t  S  ch a  r  d e  3  k».  
Beaussichriger  der  Farben-  und Aporhekerwäaren:  
Herr  Dr. S ch nel l .  
Stcl lver t r .  Translareur:  Herr  H e i  m o w s  k i .  
Ranzel lc ibeamte;  
Herr  Collegienregis t ra tor  Piadsewitsch.  
.  — — Pavinsky.  
KailZel l is t :  Herr  S  ch I II k e  m i t sch.  
— — K olv a  t  schew.  
— — Pa sterna k ow.  
— — Podeqimsky.  
— — Rogowski ) .  
— — St  ankewi t  sch.  
— — Abramow i ts  ch.  
— — Bel jawsky.  
polangensther  Grenzpostmeister :  Herr  Coll .  A»7e,7or ,  
Ri t ter  v .  Franzén.  
— Grenzpostmeisters-Gehi i l fe :  Herr  Ti t .  
Rath Schabert  (zum Mitau sch en 
Eouv.  Postkomptoir  addelegir t )»  
Sveipvf tFt i f t rcnbev Arz t :  Herr  Dr. Schnel l .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Fe ld  t .  
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  K i i  n the r .  
_  -  Eckhoff .  
Gerichrsvoigt :  — Tode.  
Rarhsherr :  — Sakowsky.  
— — Reu mann.  
— — Koll ' .  
— — Dehl in  g.  
— — Me is  se  l .  
.  _ — — I .  C.  Wirckau.  j t - r f ter  Secretaire:  Herr  Kleinenberg.  
Aiveirer  — — Kranz.  
Archivar :  Herr  Jul ius  v.  Wohnhaas.  
Ranzel l is t :  — ©rasch,  
— — Voß.  
Stadtal termann der  großen Gilde:  Herr  Uli l ich.  
— -  kleinen — — Schröder .  
Handlunzsaufseher:  Herr  A.  I .  Wald Hütt  er .  
Schisssmakler ,  Dispacheur und Waaren-Alikt ionator  
Herr  L o r  t  sch.  
Lvaaren-  und wechselmakler :  Herr  Dewitz .  
— "  — — G raff . '  
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Libausches Polizeiamt. 
polizeimeister :  Herr  Major  der  Armee,  Ri t ter  von 
932 i  ch ae l .  
Assessor:  — Stabsr i t tmeis ter  a .  D. ,  Rit ter  
v .  Gro t  thu ß.  
— — Rathsherr  Sa  k owskv.  
Secretaire:  — Titulairrath G am per .  
RanzeUist :  — Titulairrath Bu?z.  
— — Wirckau.  
Ouart ieraufseher:  
Herr  Collegienregis t ra lor  D i  e  d  r  i  ch so  h n .  
— Ib  i  anski .  
— Hai«.  
— E.  Bore t»  us .  
Libauscher Zollbezirk. 
Bezir l - ' sbefehlshaber:  Herr  Staatsrath,  Ri t ter  v .  Ig« 
nat jefs .  _  
Secretaire:  Herr  Colleg.  Secr .  Merczeiewski .  
Beamte zu besondern Aufrr . :  Herr  Colleg.  Assessor ,  
Ri t ter  v .  Forsande v.  
— — — — Herr  Ti t .  Rath v .  A f r  o ff» m v f  f .  
Libausches Zollamt. 
Direktor :  Herr  Collegienrath,  Ri t ter  v .  H a  r  d e  r .  
Mitgl ied:  — Rit ler  v .  Beyer ,  von der  7ten Klasse.  
— — Coll .  Assessor ,  Ri t ter  v .  Peters .  
Secretaire:  — Colleg.  Secr .  S tavenh ag en.  
Rentmeister :  Herr  Ti t .  Rath,  Ri t ter  W. S  v ren g er .  
Buchhal ter :  — Henny,  von der  men Klasse.  
Berechner:  — Tit .  Rath (9 eelha a  v.  
'Translareur:  — — B u ch.  
— — Colleg.  Regis t r .  S lschewsky.  
pach 'hausaufseher:  Herr  Coll .Ass. ,  Baron v.  Wränge l .  
— — Gouvern.  Secretaire ,  Baron 
V. Pfei  l i tzer-F rank.  
Besicht iget '  der  Apotheker-  und Farbewaaren:  Herr  
Dr. med. Bollberg. 
Waage-Stempelmeister :  Herr  Coll .  Regis t r .  v .  Losa-
w i  B k v .  
Funkt ionirendcr  WaazeSrempelmeister :  Herr  Block.  
Hafenmeister :  Herr  Ti t .  Rath Wa gemei  ster .  
— — Gouv.  Secr .  B o chman n.  
Kurlandische Halbbrigade der Grenzwache. 
Kommandeur  der  Grenzwache:  Herr  Oberst ,  Ri t ter  
v .  B r  o n  e  w i  t  s  ch.  
Compagniekommandeur:  Herr  Major ,  Ri t ter  von 
Tl 'chud».  
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Konsulate .  
Großbvitanien:  Herr  Konsul  S tent«.  
Schweden u.  Norwegen:  Herr  Konsul  Harmsen.  
Niederlande: Herr Konsul Fr. Hagedorn Zun. 
Preußen:  Herr  Konsul  H.  Sören sen.  
— — Vice-Konsul  K o ch.  
Hannover:  — Konsul  Uli l ich.  
Frankreich:  — Konsulär  »Agent  Ro t ter  m und.  
Dännemark:  Herr  Konsul  H.  S  ö rensen.  
Oldenburg:  — Konsul  I .  Hagedorn.  
Libausche Kreisrentei. 
Rreisrentmeister :  Herr  v .  Wohn Haas,  von der  s tc i t  
, ,  „  Klasse.  
Buchhal ter :  Herr  Tranz,  von der  9ten Klasse.  
Grobinscher  Kreisarzt :  Herr  Dr. med. Harmsen 
in Libau.  
Libauscher  Postmeister :  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  
V .  W i n t e r .  
— — Gehulfe:  Herr  Ti tulairrath,  
Ri t ter  v .  H ö p p e  n  e r .  
K r e i s s ch u l e. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaft l icher  Lehrer  C.  
F  r  t  e  d  b  e  r  g .  
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Col legienassessor ,  Ri t ter  
v .  T a  n n e  r .  Emeritus. 
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Ti t .  Rarh A t  t  e l  m a  u e  r .  
„  — Lehrer  der  russische» Sprache Estram b in .  
Elementarschulen. 
Aelterer  Elementar lehrer ,  Herr  Ti tulairrath Meyer .  
Jüngerer  — — Kuhlberg.  
Städtische Kirchspielsschulen. 
Deutsche:  Herr  Lehrer  Lübeck.  
Let t ische:  — — Puhze.  
Witte - und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr  Lehrer ,  Ti tulairrath I .  H.  Wäber .  
— — F.  B r  i  ' t  nne r .  
— — der  russischen Sprache C s t  ram b in .  
Töchterschule in Libau. 
Lehrer in ,  Madame S.  D.  v.  Bohl ,  geb.  v .  Hol te t .  
Hulfs lehrer ,  Herr  Ti tulairrath I .  H.  Wäber .  
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Licentinspektor-Braunsche Töchterschule. 
Lehrer in ,  Madame Pol l .  
Knabenschule des Herrn Kantor Mendt. 
Sonntagsschule des Herrn Kuhlberg. 
Privat-Töchterschulen. 
Der Demoisel le  M.  S  v i  e  6  v i  ch.  
—  L .  M e l v  i l l e .  
— G.  Schernei t .  
— Demoifel lcs  Geschwister  Kossetzki .  
.  Demoisel le  Räder .  
Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  Herr  K i  e  u  i  !=, ,  deutscher  Prediger .  
— — Notker  in und,  let t ischer  Prediger .  
— — B est  »er ,  kathol ischer  Pfarrer .  
-  Grobin,  — v.  d .  Launi  y.  
-  Bartau,  — B ras  ch e .  
-  Durben,  — Schön,  Probst ,  deutscher  Prediger .  
— — R u n i ;  ler ,  let t ischer  Prediger .  
-  Kruthen,  — See Cent  ann.  
.  Polangen,  — Milewsk i ,  kathol ischer  Pfarrer .  
-  Preeknln,  — Dr.  K a  t  terfe  id .  
-  Rntzau,  — B a u ni  dach,  äl terer  Prediger .  
— — Melvi l le ,  jüngerer  — 
Advokaten in Libau. 
Herr  Collegiensecretaire  Fuchs.  
— Gom m. 
— Melvi l le .  
— v.  N ii  t> e  n .  
— Slevogt .  
Oeffentliche Notaire. 
Herr  Collegiensecretaire  F  u ch s .  
— Gouv.  Secr .  C.  233.  S tende r .  
— I .  v.  Wohn h a  as .  ^ 
Freipraktisirende Aerzte 
Herr  Dr.  Hann sei t ,  Kreisarzt .  
— — Hense l .  
— — Johannsen.  
— — Nun6lev.  ,  „  ,  
—  —  B o l l b e r g ,  S t a d t p h M u s .  
— — Wäber .  
Apotheken.  „ 
is teAndressche.  Vorsteher:  Herr  Pvovt iov Gr«»eisen.  
2te  — — Herr  Apotheke» '  E .  A ndre 
Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I  n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d t .  
Selburgsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauprmann:  Herr  Ri t ter  Baron v.  M e d e  m.  
Assessor:  Herr  Theodor  v .  Bolschwing.  
— — S.  v.  Stempel .  
»stanzsecretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  G r  e  g  o i  r  e» 
rotokol l is t :  Herr  Basener .  
ezis t raror :  
Iakobstädtscher Stadtmagistrat. 
ZSUrgermeister :  Herr  Li ta igin.  
— * — Wassi lewsky.  
Gerichtsvoigt :  — Sakowicz.  
Rarhsherr :  — Nowitzki) .  
— — Roemer.  
— — Tomaschewsky.  
Stet tver t r .  Secretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  B a b s t .  
Kreisrentei. 
Kreigrei i tmeis ter :  Herr  M a r  t  i»e  l  l ,  von der  S.Klasse.  
Stel lv .  Ruchhal ter :  — D rexler .  
Selburgscher  Kreisf iskal :  Herr  Colleg.  Secr .  £hn6< 
berg.  
— Kreisarzt :  Herr  Dr. me6. Aßmuß.  
— Kreiskammerverwandre:  Herr  Ti t .  Rath 
v.  Lutz  au.  
— Kreisrevisor :  Herr  v .  Grabbe.  
Iakobstädtscher  Postmeister :  Herr  Ti t .  Rath v.  Mod-
so lewSky.  
Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor  Dr. phil .  Liborius .  
— wissenschaft l icher  Lebrer  Di  t  tmann.  
— Lehrer  der  russischen Svrache Kuck in ,  Priester  
der  gr iechisch-russischen Kirche.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Col leg.  Regis t r .  B l  o  ß fe  l  d .  
Russische Elementarschule ,  Herr  Lehrer  Magen.  
Stadttöchterschule. 
Lehrer in ,  Mad.  C.  W. Wi chmann ,  geb.  B a ck e  r  t .  
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Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher:  Herr  v .  Klopmann auf  Lassen.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  K.V.Budb erg auf  Bal tensee.  
Geis t l icher  — — Probst  Lundberg,  Prediger  
zu Buschhof  und Holmhof.  
Notaire:  Herr  B lau ck.  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt-
Mannschaft. 
Herr  Kuckin,  Prediger  der  Jakobstädtfchen griechifch« 
russischen hei l igen Eeis t -Kirche.  
— Wo inowök i ,  Oberprediger  an der  Basi l ianer-
Kirche und Superior  des  Klosters .  
— Mischkewi t>,  Mifs tonair  in  Jakobstadt .  
— Kotl inski ,  Pfarrer  zu Skrudel ina » .  griechischer  
Vice -  Dekan.  
Herr  Probst  Lundberg,  Prediger  zu Buschhof  und 
Ho!>»l>of .  
Zu Friedrichstadt ,  Herr  Kahn.  
-  Birsgal len,  — Schul ; ,  äl terer  Prediger .  
— — R.  Schulz ,  j i ing.  — 
-  Denimen,  vacant. 
-  Dubena,  Herr  Sten der .  
-  Egypten,  — Ro st k  owiu s .  
-  Kal tenbrunn,  — .S i t  11 n e r .  
-  Lassen,  — Sieffers .  
-  El lern,  — Dominik Lescinski ,  kathol i ­
scher  Pr ies ter .  
-  Nerf t ,  — W a gne r .  
-  Salwen,  — B r  äunschwei  g.  
-  Saucken,  — Rapp.  
-  Setzen,  — Har  ff .  
-  Sieckeln,  — v.  Hübschmann.  
-  Sonnaxt ,  — ©tender ,  äl terer  Prediger .  
— — Weyrich,  jüngerer  — 
-  Subbath,  — Kuschkv,  äl terer  Prediger .  
— — Bock,  jüngerer  — 
-  Wallhof ,  — Beuthner .  
Advokat :  Herr  v .  Czudnochowsk i .  
Apotheke des Herrn Provisor  v .  Schul tz .  
I n  d e r  K r e i s s t a d t  F r i e d r i c h  s t a d  t .  
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
tf tuptmrt tm:  Herr  A.  v .  Kleis t .  s tessor :  — v.  He»ck ing.  
— — Stabsr i t tmei '^er  a .  D. ,  Rit ter  R.  
v.  Bolschwing.  
Aktuar:  — Gouv.  Secr .  S  ch ö  l .  
Regis t ra tor :  — — — Fiedler .  
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Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Rreisr ichrer :  Herr  v  o n  d e  r  R e ck e .  
Fr iedensr ichter :  — v .  Hah n .  
Assessor :  — L.  v .  S tempel .  
Secre ta i re :  — H.  Kupffer .  
Friedrichftädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Böhme.  
Gerichrsvoisr :  — Gerl ing.  
Rathsherr :  — Mielken.  
Secretaire:  — P r  a  t  o  r  i  u  S.  
Fr iedr ichstädtscher  Postmeister :  Herr  Colleg.  Assessor ,  
Ri t ter  v .  Laue.  
—• s te l lv .  Rreisarzr :  Herr  Dr.  med.  Borewi y.  
Elementarschule. Herr  Elementar lehrer  Ada m s .  
I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Colleg.  Assessor  Baron v.  Taub e.  
Assessor:  — R.  v.  S tempel .  
— — G.  v.  Heycking.  
Aktuar:  — Gouv.  Sccr .  Job an sen.  
Regis t ra tor :  — Colleg.  Reqis t r .  Siegfr ied Harff .  
Translateur:  — Coll .  Reg.  Just in  M i  e  rc  z w i  n  S k i .  
JlluxtscheS Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Srabsr i t tmei i ier  a .  D.  v.  Engel-
h a  r  d t .  
Fr iedensr ichter :  — Gouv.  Secr .  v .  V i  e  t  i  n  g h o  f f .  
Assessor:  Herr  Stabsr i t tmeis ter  a .  D.  v.  Ly sand er .  
Secretaire:  — Gouv.  Secr .  Henck Husen.  
I l luxrscher  Rreisarzt :  Herr  Dr.  med. Levy.  
— Privat-Postexpediror :  Herr  Ti t .Rath Prei  ß.  
— Fleckeiworsteher:  HerrKonopacki ,  Noraire .  
Apotheke im Flecken Griewe:  Herr  Provisor  Helwig.  
Apotheke im Flecken Subbarh:  Herr  Provisor  W i  t  te .  
St i f ts lehrer ,  Herr  Collegienregis t ra tor  Gerkan.  
Arzt :  Herr  Dr. med. Kittel .  
Die resp.  Behörden werden ergeben«!  ersucht ,  die  in  
diesem Verzeichniß e twa vorkommenden Unricht igkei ten,  
und die  später  e intretenden Veränderungen uns bis  zum 
i .  November 1810 güt ias t  ini tui thei len,  damit  wir  den 
Kalender  zei t iger  a ls  bisher  erscheinen läffen können.  
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurl. 
GouvernementS-Postkomptoir zu Mitau. 
Die Extrapost  aus  dem Auslande Sonntags,  Dien-
stags und Frei tags  Abends.  
Die  schwere Post  aus  St .  Petersburg Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  leichte  Post  aus  St .  Petersburg Montags und 
Freytags Nachmit tags .  „  Ä  
Die Ertravost  aus  St .  Petersburg Montags,  Don« 
ners tags  und Sonnabends Abends.  
Die  Ertravost  aus  Wilna und Kaun Dienstags und 
FreytagS Abends.  ,  
Die schwere Post  aus  Wilna und SchaulnD»enstagS 
und Sonnabends Morgens.  
Die Post  aus  Tauroggen Dienstags und Freytags 
Morgens.  
Die Post  aus  Memel ,  Polangen,  L 'bau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenvoth,  Schrunden und Frauenburg 
Dienstags und Freytags Morgens.  
Die Post  aus  Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  Briefe  aus  Jakobstadt  und Friedrichstadt  gehen 
mit  de» Posten aus  St .  Petersburg ein.  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Kurl. Gouvernements-Postkomptoir zu Mitau. 
Sonntags,  Dienstags und Frei tags-  die  Pr ivat« und 
Kronskorresvonden;  nach Sr .  Petersburg und Riga 
Nachmit tags  von -»bis  «  Uhr.  
Montags und Donnerstags Vormit tags  von 8 bis  12 Uhr 
Baarschasten,  Dokumente,  rekommandir te  Briefe  
und Werthpäckchen nach dem ganzen Reiche.  
Zu eben derselben Zei t  die  Pr ivat« und Kronskorrespon« 
Venz nach den nördl ichen Gouvernements ,  Jakob-
stadt  und Friedrichstavt .  
Nach dem Auslände Montags,  Donnerstags und Sonn-
abends Vormit tags  von 8  bis  12 Uhr.  
Nach Memel ,  Kurland,  Tuckum, Bauske,  Li thauen und 
den west l ichen Gouvernements  Montags und Frei« 
tags  Vormit tags  von 8  bis  12 Uhr.  
Nach Wilna,  Kaun und den,  Königreich Polen Montags 
und Donnerstags von 8 bis  12 Uhr.  
Der Mitauscke  Wocbenfuhrmann fährt  
nach Riga:  Sonntags u.  Mit twochs um 4 Uhr Nach« 
mit tags ,  und kommt Dienstags u .  Freytags retour ,  
nach Libau:  Freytags um 12 Uhr Mit tags ,  u .  kommt 
Donnerstags Nachmit tags  re tour .  
Der  Druck dieses  nur  in  den Ostseevrovinzen zu gebrau-
chenden Taschenkalenders  wird unter  den gesetzl ichen 
Bedingungen gestat te t .  Riga,  am 18.  Dec.  1839.  
Or .  C.  E.  Napiers  ky,  Censor .  
